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CONTRA E L P R O Y E C T O F E R R O V I A R I O 
L A PROTESTA 
DE LAS EMPRESAS 
R e p r o d u c i m o s á c o i i t i m t a c i ó u l a p ro tes ta 
í o i - im ihu l a iH>r las C o n v p a í i í a s con t ra e l p ro -
yec to f e r r o v i a r i o : 
« N o son ]a,<> C o m p a ñ í a s — d i c e e l ( locnmcn-
to—como í r c c u c n t e m e u t e , JXÍ-PO c o n m a n i -
fiesto c n o r j u r í d i c o se a f i n n a , s i m p l e s u sn -
í n i c t u o r i a s de los ícr rocarr i le t í i . 8u.s derechos, 
a s í como sus ob l igac ioucs , nacen de l c o n t r a t o 
b i l a t e r a l que e n t r a ñ a t oda c o n c e s i ó n a d n i i -
n á s t n i t i v a de aquel la clase, y enyas c M i p n l a -
Hones han de c u m p l i r s e ñ e l i M c n t e , ^ ' " t " p o r 
el las como p o r e l Es tado , Sin q u V ¿ t , 
' t r a p u l e pueda onteuderse ix>r sj . o l a facu -
n d a , s in <3 m u t u o conse-ntnnivnta, pa ra a i 
^ P ^ ' b i e n : n i en l a . v i g e n t e l ey de ferro-
ear r i les de 23 de N o v j c m b r e de ^ 7 7 ' ™ ™ 
las leyes eepeciales de c o n c e s i ó n ; f « M g 
p l iegos de condicionen pa r t i cu l a r cb a cada 
u n a . n i en los r eg lamentos , por ñ " . ^ Po 
J ic ía é I n s p e c c i ó n , ex is te precepto a l g u n o , en 
que por m o d o d i r ec to , n i i nd i r ec to se esta-
blezca el derecho de l a a d i m n i s t r a c u m p u -
b l i ca á i n m i s c u i r s e é i n t e r v e n i r en las re-
laciones de c a r á c t e r c i v i l y f ^ a d o q m . 
po r v i r t u d de l con t ra to de l t r aba jo , e x i s t e n 
en t re las C o m p a ñ í a s y sus agentes re lac io-
nes j u r í d i c a s que h a b r á n de subord inarse , 
s a lvo pacto en c o n t r a r i o , a l p r i n c i p i o de 
r e c í p r o c a l i b e r t a d que p e r m i t a a las par tes 
c o n d i c i o n a r l o y r e s c i n d i r l o . 
De jando á u n lado que e l con t r a to de l 
t r aba jo n o se ha l l a a ú n especialmente re-
in i l ado p o r nuestras leyes , salvo en los r u -
d i m e n t a r i o s y deficientes p r i n c i p i o s cons ig -
nados en el C ó d i g o c i v i l para el a r rcn . la -
m i e n t o de servic ios , y aun p resc ind iendo 
t a m b i é n de que los de l a e x p l o t a c i ó n fe-
r r o v i a r i a , por su especial idad y v a r i e d a d de 
funciones , no se acomodan f á c i l m e n t e a re-
glas generales, s e r í a , á nues t ro en tender , 
tarea e s t é r i l , asp i ra r s iqu ie ra , á que , o b l i -
gando á las C o m p a ñ í a s á establecer n o r m a s 
para su c e l e b r a c i ó n , merezcan la a p r o b a c i ó n 
del Gob ie rno , se l og ren ev i t a r los conf l i c tos 
entre a q u é l l a s y sus obreros, conf l ic tos que 
t i e n e n por fundamento razones ó causas t a n 
s i n g u l a r m e n t e c i r cuns tanc ia l e s , como v a r i a -
bles y comple jas . 
Pero, sea cua l fuere e l resu l tado de t a l 
i n t e n t o , l o que las C o m p a ñ í a s n o p u e t f é n 
pasar desaperc ibido, s i n l a necesaria p r o -
testa, es que á t í t u l o de r e g u l a r aquel las 
re lac iones , los Poderes p ú b l i c o s se c rean 
as is t idos de l derecho á e x i g i r , como en el 
a r t i c u l o p r i m e r o de l c i t ado p royec to de l e y 
se establece, que las C o m p a ñ í a s sometan á 
la a p r o b a c i ó n de l G o b i e r n o los r eg l amen tos 
r e l a t i vos a l i ng reso , ascenso, r é g i m e n , d i s -
c i p l i n a y s e p a r a c i ó n de su pe rsona l , a s í co-
m o los es ta tu tos que r e g u l e n e l c o n t r a t o d e l 
t r aba jo y las Cajas de pensiones. N i t a l de-
recho se haya a t r i b u i d o por d i s p o s i c i ó n a l -
g u n a a l E s t a d o ; n i las relaciones c o n l r a t -
tuales que á v i r t u d de l a c o n c e s i ó n , e x i s -
t e n en t re a q u é l y las C o m p a ñ í a s f e r rov i a -
rias, p e r m i t e n semejante a ten tado á los de-
rechos del conces ionar io ; n i conocemos, p o r 
fin, l e g i s l a c i ó n a lguna e x t r a n j e r a en p a í -
ses en los que la e x p l o t a c i ó n de los fe r ro -
ca r r i l e s se real ice p o r C o m p a ñ í a s , que l l eve 
l a f a c u l t a d de i n t e r v e n c i ó n del Es t ado , co-
m o poder socia l , á l í m i t e s ta les , en que 
quede anu lado por comple to e l i n d i s c u t i b l e 
derecho d e l p a t r o n o . 
Ajenas las C o m p a ñ í a s f e r rov ia r i a s á l o d o 
l i n a j e de discusiones de c a r á c t e r p o l í t i c o , 
que a l apasionar los e s p í r i t u s son e lementos 
de d i sco rd ia a l l í donde s ó l o el c u l t o a l t r a -
ba jo y e l respeto a l i n t e r é s p ú b l i c o deben 
s e r v i r de n o r m a á las relaciones entre e l pa-
t r o n o y e l obrero , no m o l e s t a r í a n la a ten-
c i ó n de V . E . s i no c reyeran , como firme-
men te creen, que no es, desconociendo y 
m e r m a n d o los l e g í t i m o s derechos d e l p r i m e -
ro, como m e j o r se a r m o n i z a n las relaciones 
de ambos. Por o t ra par te y e x a m i n a n d o l a 
c u e s t i ó n e n su aspecto esencial y p u r a m e n t e 
e c o n ó m i c o , f á c i l m e n t e se adv ie r t e que , n i las 
C o m p a ñ í a s pueden comprometerse de h o y 
pa ra s i empre , á contraer ob l igac iones que 
pueden en de te rminados momen tos ser Qe 
i m p o s i b l e c u m p l i m i e n t o , po r i n c o m p a t i b l e i , 
con su s i t u a c i ó n financiera, n i r e n u n c i a r á 
a q u e l l a a u t o n o m í a y l i b e r t a d de a c c i ó n q\ie 
es ind ispensable para man tene r po r derecho 
p r o p i o el p r i n c i p i o de su--autoridad y la d i s -
c i p l i n a entre sus servidores . 
J a m á s desconocieron las C o m p a ñ í a s f e r ro -
v i a r i a s , s ino , por e l c o n t r a r i o , aceptaron g u s -
tosas, aquel la i n t e r v e n c i ó n é i n s p e c c i ó n d e l 
E s t a d o , que en g a r a n t í a de los intereses p ú -
bl icos se ha l l a establecida en las leyes , y 
c u y o ob je to exc lu s ivo es asegurar , en c u a n -
t o á la e x p l o t a c i ó n , e l c u m p l i m i e n t o por las 
m i s m a s de las ob l igac iones que po r el con-
t r a t o de c o n c e s i ó n c o n t r a j e r o n ; pero ie3a i n -
t e r v e n c i ó n , que debe m&ntenerse d e n t r o de 
los l í m i t e s p r é f i j a d o s , eu rec ip roc idad de los 
derechos p o r a q u é l l a s a d q u i r i d o s , u o puede 
hacerse en modo a l g u n o ex tens iva á las re-
lac iones j u r í d i c a s de c a r á c t e r p r i v a d o que se 
establecen ent re las. C o m p a ñ í a s y sus agen-
tes , y ' q u e , d e s e u v r J l v i é n d o s c en l a esfera d e l 
derecho c o m ú n , han de quedar s ó l o subor-
d in ad o s en cuan to á su alcance, efecto y con-
secuencias a l conoc imien to de los T r i b u n a -
l e s . 
O t r o aspecto, de no m e n o r g ravedad ó i m -
por tanc ia , t i ene para las C o m p a ñ í a s ferro-
v i a r i a s el p r o y e c t o de ley que e x a m i n a m o s , 
y es el cine lince r e l a c i ó n a l caso p r ev i s t o en 
a r t í c u l o IQ de l m i s m o , ó sea á la i m p o s i b i -
l i d a d de que u n l audo a r b i t r a l aumen te las 
c b l i g a c i o n e s de a q u é l l a s en el o rden e c o n ó m i -
c o , en t é r m i n o s que excedan ó n o de sus pos i -
b i l i d a d e s financieras. N o ; no es pos ib le , s i n 
q u e e l lo i m p l i q u e u n verdadero a ten tado a l 
derecho de p rop iedad , que se confiera á T r i -
b u n a l a l g u a o l a facul tad de condenar a l pa-
t r o n o , cua lqu ie ra que él sea, á c u m p l i r o b l i -
gaciones , y a en fo rma de salar ios , sueldcvs 6 
pensiones," e n can t idad super io r á aquel la que 
v o l u n t a r i a m e n t e se i m p u s o , n i semejante 
a t r o p e l l o p o d r í a d isculparse ó cohonestarse 
c o n razones de p ú b l i c o i n t e r é s . Por o t r a par-
t e , no se o c u l t a r á scguramcif te á la s u p e r i o r 
i n t e l i g e n c i a de V . E . l a g r a v e d a d que en t r a -
ñ a poner en tela de j u i c i o , n i s iqu ie ra de exa-
m e n , l as pos ib i l i dades e c o n ó m i c a s de Socie-
dades que , necesi tando a c u d i r al c r é d i t o pa ra 
c u m p l i r cuant iosas ob l igac iones que el Es-
t a d o le i m p o n e , para e l m e j o r a m i e n t o del ser-
v i c i o de e x p l o t a c i ó n , c a b r í a se v iesen p r i v a -
das de aque l i ccurso , s i de a l g ú n m o d o pu,-
d i c r a t r as luc i r se e n el mercado', p o r efecto de 
aque l e x a m e n , que su capacidad finnneicra 
era d i s c u t i d a . 
F i n a l i n e u t c , el proyecto en c u e s t i ó n con-
r r ™ , , , h^Ú0 e l "erecho de reglamentar las 
-muncrac ioncs . de d r ó f c i i W , * i t r aba jo * 
s i n l a l i b e r t a d de o rgan iza r é s t a en la fo rma 
que e s t i m e n m á s conven ien te . E n caso de 
aprobarse este p royec to , s u f r i r í a n c a m b i o t a l 
las condic iones en que las C o m p a ñ í a s acep-
t a r o n la responsab i l idad de aque l s e rv i c io , 
que les s e r í a d i f íc i l c o n t i n u a r a s u m i é n d o j a , 
p o r l o que p o d r í a n l legarse á ve r en l a pre-
c i s i ó n de so l i c i t a r del Gob ie rno que , ha 'clr iw 
do é s t e uso de los medios que los p l i c j í o s de 
condic iones de las concesiones le reservan , 
procediera á la r e v e r s i ó n a n t i c i p a d a de las 
mi smas . 
Por las consideraciones expues tas , los que 
suscr iben , en la r e p r e s e n t a c i ó n oue os t en tan , 
vSuplican á V . E . que , t o m á n d o l a s en eon-
s i d e r a c i ó n , se s i rva a d m i t i r la p ro tes ta , que 
por su conduc to e levan á los Poderes p ú b l i -
cos cont ra el p royec to de l e y a l u d i d o . 
M a d r i d 26 de Oc tub re de 1912.- Po r l a 
C o m p a ñ í a de los fer rocarr i les de M a d r i d á 
Zaragoza y á A l i c a n t e , Ale jandro P ida l y 
M o n ; por la Sociedad de los fe r rocar r i l es de 
M a d r i d á C á e e r é s y P o r t u g a l , E l presidente 
del Cbnscjo , G u a d a l m i n a ; po r l a C o m p a ñ í a 
de los Caminos de h i e r r o de l N o r t e , EdUS-
thio R o d r í g u e z San Pedro; po r la C o m p a ñ í a 
de los fer rocarr i les andaluces . E l presidente 
del Consejo, G u a d a l m i n a . » 
POR TELÚGRAro 
O t r o m i t i n . 
BARCELONA 29. 2,30. 
L o s f e r rov ia r io s catalanes h a n celebrado 
el anunc i ado m i t i n de protes ta c o n t r a los 
proyec tos que el Gob ie rno ha presentado á 
las Cortes , y que les afectan d i r ec t amen te . 
P r e s i d i ó R i p o l l . L a concur renc ia era menos 
numerosa que l a de otras veces. H a b l a r o n 
var ios f e r rov ia r ios a tacando a l p royec to . E l 
conocido ana rqu i s t a S e g u í d i j o que los d i rec-
tores de la hue lga de f raudaron las esperan-
zas del p ro le t a r i ado e s p a ñ o l , terminándola 
cuando todo h a c í a p r e s u m i r que e l m o v i -
m i e n t o se iba á hacer genera l en toda Es-
p a ñ a . A c o n s e j ó á los f e r rov ia r io s que esco-
g i e r a n o t r a vez hombres d i g n o s . 
Polo d i j o que no d e b í a to lerarse el p r o -
yec to n i con enmiendas , p r o p o n i e n d o se d i -
r i g i e r a á Canalejas u n escr i to d i c i é n d o l e que 
en el caso de que el p royec to se c o n v i r t i e r a 
en l e y , los f e r rov i a r i o s catalanes s e r í a n los 
p r i m e r o s en lanzarse á la cal le c o n ó s i n 
b raza l . 
R i b a l t a , en v i s t a de las manifes tac iones 
de los oradores, d e c l a r ó que estaba fracasa-
do, pe ro a s e g u r ó que c a r e c í a n de r a z ó n qu ie -
nes le atacaban, po rque él j a m á s p e n s ó en 
que l a h u e l g a fuera p o l í t i c a , s i n o pa ra me-
j o r a r l a clase. 
Ca l i f i có de m a l o e l p royec to , y que para 
el p o r v e n i r s ó l o v e í a negru ras . 
A ñ a d i ó que el p royec to era u n a i n t e r r o g a n -
te para los f e r rov ia r io s . 
R i b a l t a se e m o c i o n ó , r e t i r á n d o s e de l a 
t r i b u n a , y d á n d o s e por t e r m i n a d o e l acto; 
R i b a l t a y R i p o l l conferenc iaron antes de l 
m i t i n por t e l é f o n o c o n S e d ó y C a l v e t , d i -
c i é n d o l e s que ent re los f e r rov ia r io s r e i n a b a 
g r a n efervescencia, s i endo i m p o s i b l e conte-
ner los , po rque se ha l l aban d i s g u s t a d í s i m o s 
porqu* la C " n p a ñ í a no les ha i .*?»vado los 
j e m a l e s de los d í a s que pe rmanec ie ron en 
h u e l g a . R i p o l l r e c o r d ó á S e d ó la p romesa 
que les h i z o de que los a b o n a r í a n las e n t i -
dades e c o n ó m i c a s , en caso de que las C o m -
p a ñ í a s se negaran á e l lo . 
P r o t s e t a s c o n t r a e l p r o y o o t o . 
BH.HAO 28. 21,35. 
Organ izado ya el S i n d i c a t o de f e r r o v i a r i o s 
de l a C o m p a ñ í a de T r i a n a , se ha ce lebrado, 
en O r t u e l l a , u n m i t i n de p ro tes ta c o n t r a l a 
conduc ta d e l G o b i e r n o para con e l los , acor-
d á n d o s e ped i r al Sr. Canalejas que r e t i r e e l 
p royec to de l e y presentado á las Cor tes . 
I g u a l m e n t e la A s o c i a c i ó n s i n d i c a l i s t a de 
c a t ó l i c o s , c o n s t i t u i d a ayer , ha acordado d i r i -
g i r u n mensaje al jefe d e l G o b i e r n o , pro tes -
t ando c o n t r a e l p royec to sobre los f e r r o v i a -
r ios , .y p e d i r l e al p r o p i o t i e m p o , n o n n a l i c e 
el f u n c i o n a m i e n t o de los T r i b u n a l e s i n d u s -
t r i a l e s , i n t e r r u m p i d o desde que se r e t i r a r o n 
los vocales s ind ica l i s t a s . 
c h á , que mandaba las tropas durante l a re-
t irada de las fuerzas otomanas de K i r k K i -
l isse, el gobernador de l a p laza y v a r í e s 
oficiales. 
E n v i r tud de ju ic io s u m a r í s i m o han sido 
fusilados 200 soldados pertenecientes a l mis-
mo E j é r c i t o . 
BELGRADO 28. 
U n a c o l u m n a de exp lo rado res de l E j é r c i -
t o se rv io e n c o n t r ó a l grueso de l a A r t i l l e r í a 
t u r ca en el c a m i n o de U s k u b á T a t i v o , ba-
t i é n d o l a y a p o d e r á n d o s e de 125 c a ñ o n e s . 
P o b l a c i ó n s u b l e v a d a . 
B E L G R A D O 28. 
L o s hab i tan tes de la p o b l a c i ó n de Y s t i p 
se a m o t i n a r o n con t r a la g u a r n i c i ó n t u r c a , 
que t r a b ó combate con los sublevados . 
Estos c o n s i g u i e r o n hacer r ep legar á los 
tu rcos y abandonar la ^ i u d a d . 
K I popu lacho se a p o d e r ó de las anuas y 
m u n i c i o n e s de los d e p ó s i t o s tu rcos . 
La v a n g u a r d i a del E j é r c i t o s e rv io ha l l e -
gado esta ta rde á I s t i p . 
R e n d i c i ó n d » u n a c o l u m n a t u r c a . 
B E L G R A D O 28. 
U n a c o l u m n a t u r c a que h u í a acosada por 
l a C a b a l l e r í a se rv ia , fué alcanzada po r é s t a 
cerca de T a t i v o . 
L o s tu rcos i z a r o n bandera b lanca , r i n d i é n -
dose á d i s c r e c i ó n . 
S c u t a r i e n p o d e r d e l o s m o n t e n e -
g r í n o s . L o s E s t a d o s b a l k á n i -
c o s d e p o n d r á n l a s a r m a s . 
PARÍS 28. 19,40. 
D i c e n de R o m a á va r i o s p e r i ó d i c o s que se 
asegura que los m o n t e n e g r i n o s se ha apo-
derado de S c u t a r i . 
De Be lg rado c o m u n i c a n a l Petit Journal 
que los representantes de los d ive r sos Es ta-
dos b a l k á n i c o s h a n dec la rado conf idenc ia l -
men te á las potencias que sus respect ivos 
p a í s e s e s t á n d ispuestos á deponer l a a rmas 
i n m e d i a t a m e n t e s i T u r q u í a aceptase sus re-
formas macedonianas y les cediese, á t í t u l o 
de r e c t i f i c a c i ó n de f ron te ras , d iversos t e r r i -
torit>s de que se a p o d e r ó t i e m p o ha l a Su-
b l i m e Puer ta 
Notas de sociedad 
B i e n v a n i d o . 
H e m o s t e n i d o e l gus to de sa ludar e n esta 
casa á n u c s t i o d i s t i n g u i d o a m i g o e l s e ñ o r 
D . A n g e l ( Ju in t ana , d i r e c t o r de n u e s t r o que-
rido colega E l D i a r i o M o n t a ñ é S j de San-
tander . 
E j e r c i d o no tab le . 
L l a m ó ayer j u s t a n i t u tc l a a t e n c i ó n p o r l o 
n u t r i d o y s ó l i d o de la d o c t r i n a y l a f a c i l i d a d 
y c o n c i s i ó n d é pa labra , el de l Sr. D . J o s é M a -
r í a R c d r i g u e ^ V i l l a m i l , de la A s o c i a c i é m 
C a t ó l i c o - N a c i o n a l de J ó v e n e s p ropagand i s t a s , 
ex a l u m n o de l a U n i v e r s i d a d . d e D c u s t o . 
E l Sr. R o d r í g u e z V i l l a m i l ha r e c i b i d o m u -
chas fe l ic i tac iones á las que u n i m o s l a nues-
t r a , mu.y s incera. 
X > E 3 X = L O ] V E ^ L . 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 28. 
B u l a sala de s a r c ó f a g o s del pa lac io la te-
ranense, se ha celebrado esta ta rde la con-
m e m o r a c i ó n de l a v i c t o r i a de C o n s t a n t i n o 
con t ra Ma jenc io . A s i s t i e r o n qu ince Cardena-
les , la Cor te P o n t i f i c i a , C u e r p o d i p l o m á t i c o 
y p a t r i c i ado . P r o n u n c i a r o n elocuentes d i s -
cursos el v icepres idente del Consejo supc-
r i o r , M a c c h i , los doctores M a r u c c h i y Nega-
ra y el conde de S a n t u c c i . L a A c a d e m i a m u -
sical d i ó po r t e r m i n a d o el ac to con la i n t e r -
p r e t a c i ó n de u n p r e c i ó s e h i m n o . 
E l p e r i ó d i c o I M T r i b u n a , a f i rma que e l 
r cprcscn tun te del S u l t á n en T r í p o l i , ha he-
cho las s igu ien tes declaraciones: «Voi á L i -
b ia con la i n t e n c i é m de satisfacer las aspi ra-
ciones de I t a l i a . Es te es m i deber, y esta 
a s p i r a c i ó n s e r á satisfecha m e j o r a n d o la s in r-
te de los á r a b e s , con resoluciones mise r i co r -
diosas. 
E l conqu i s t ador de K i r - K i r l i s s é y e l ata-
cador de A n d r i n ó p o l i s , jefe del Pastado M a -
y o r b ú l g a r o , fué a l u m n o de la Escue la su-
pe r io r de T u r í n . 
L a Tr ibuna desmien te l a p r e t e n d i d a m o v i -
l i z a c i ó n i t a lo -aus t r i aca , pa ra u n a a c c i ó n co-
m ú n en la A l b a n i a . 
t r í a l e s , engrosado p o r los de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a , l l e g a r o n á l a U n i v e r s i d í u l C e n t r a l , 
i n v i t a n d o Á de ja r de a s i s t i r á clase á los 
i lUinmoí j de Derecho, p e n e t r a n d o violeU'ta-
men te á las aulas de P r e p a r a t o r i o é H i s t o r i a 
d e l Derecho. 
Se p r o d u j o u n a lbo ro to , que i n t e n t ó , a u n -
que 110 con abso lu to resu l tado , con t ra r re s t a r 
e l vice-rector y los c a t e d r á t i c o s . 
H u b o t a m b i é n , sus cons igu ien tes encuen-
t ros personales. 
L o s a l u m n o s de F a r m a c i a se d i r i g i e r o n des-
p u é s á- la Escuela de Comerc io , á ejeraer 
c o a c c i ó n , pe ro .sin resultaelo. 
T a m b i ó n o t r o g r u p o se d i r i g i ó hacia San 
Car los , donde m o m e n t o s antes se h a b í a n m o -
t i v a d o va r io s d e s ó r d e n e s po r n o querer asis-
t i r á c á t e d r a . 
D e s p u é s , los es tudiantes se d i r i g í a n e n ma-
n i f e s t a c i ó n p o r var ias calles s i n que i n t e r -
v in iese para i ^ l a la P o l i c í a . 
A y e r de j a ron de a s i s t i r á clase los cstur 
d ina tes de Demecho, M e d i c i n a , F a r m a c i a y dc-
nii'is F a c u l t a d e s sobre t odo é l P repa ra to r io 
de Derecho, que se n e g ó u n á n i m e á e n t r a r 
en las clases. 
D e ocho á nueve , de l d í a de h o y , se celebra-
r á en .San Car los u n a r e i m i ó n de es tudiantes , 
á' la cua l dst&n i n v i t a d o s los de todas las F ; i -
cnl tades , y se cree que á e l l a a s i s t i r á u n n ú -
mero c i us idcrabie de es tudian tes . 
Bl m o t i v o del m i t i n es l a c u e s t i ó n do los 
i n g c t i i e r o s i n d u s t r i a l e s , p r e d o m i n a n d o l a o p i -
n i ó n de (pie se sostenga u n a h u e l g a genera l 
en t a n t o (pie e l Gobieraio se d i g n e da r u n a 
< ort< d a c i ó n d e f i n i t i v a , sea favorable ó ad-
versa. 
Los ingenieros y el Gobierno. 
H a y u n r e f r á n que d ice : « O u i e n a m a el 
p e l i g r o , en él p e r e c e r á . » 
E l Sr. Canaleja^ e s t á c o n t i n u a m e n t e j u -
gando c o n fuego, p s í es que no es e x t r a ñ o 
que se queme. 
Hace mucho t i c n i p o que p u d o resolver e l 
conf l ic to y no lo ha hecho ¿ po r q u é no l o ha 
hecho ? '1 odo e l m u n d o cree que es el m i e d o 
y n o o t ra cosa lo que^ha hecho que se p ier -
da t a n t o t i e m p o . 1 
A y e r en l a U n i v e r s i d a d y en o t ros Cent ros 
h u b o comienzos de graves d i sgus tos , y para 
h o y se preparan actos que p u d i e r a n dc^xne-
rar en t u m u l t o , que no h a b í a para q u é , y 
si en esos m o v i m i e n t o s suceden desgracias 
¿ q u i é n e s s e r á n los responsables? 
N o queremos echar l e ñ a a l fuego, n i nos 
i n c l i n a n ^ s á uno n i á o t r o p a r t i d o , una vez 
que el Gob ie rno resuelva , entonces t ra tare-
mos del nsun to y j u z g a r e m o s , pero hasta 
eatcnecs s ó l o haremos las adver tencias que 
en les mementos actuales aconseja l a p r u -
dencia . 
D E MI C A R T E R A 
Los Ingenieros indnstriales 
ASOCIACIÓN 
WAGNERIANA 
Primer concierto, dirigido por el maestro Mar.cine-
lii. Con el concurso de la Orquesta Sinfónica de 
Madrid y del Oi feón Donostiarra. 
T?in (¡iie h a y a sido a ú n representado en 
E s p a ñ a , es, s in embargo , su i i c ien tcment i , co-
nocido , y ha s ido ejecutado bastantes ,veces 
y por d iversas ent idades mus ica les , para que 
el p ú b l i c o de M a d r i d pueda compara r y apre-
c ia r . 
Anoche comux i ró . YMespués de e l lo ap l au -
d i ó casi rab iosamente . 
E l maes t ro M a n c i n e l l i fué p a r a los v ie jos 
á i l e t t a n l i de la v i l l a y corte el i n i c i a d o r , e l 
que les d i ó á conocer á W a g n e r , y r e c i b i ó 
loa p r i m e r o s escasos p l á c e m e s , y fué b lanco 
de las p r i m e r a s n u m e r o s í s i m a s d i a t r i b a s . N o 
se e x t r a ñ ó n i se d o l i ó p o r el las e l maes t ro , 
que s a b í a n u i y b i en c ó m o en P a r í s m i s m o 
la entonces l l a m a d a « m ú s i c a de l p o r v e n i r » 
fué rec ib ida á s i l b idos . 
A n o c h e , a l aceptar y agradecer las ovacio-
nes, su ros t ro se d i s t e n d í a y se i l u m i n a b a . 
N o era s ó l o l a s a t i s f a c c i ó n d e l t r i u n f o pre-
sente. E r a a d e m á s el r ecuerdo de l a ba t a l l a 
p r e t é r i t a , t an absolu ta y b r i l l a n t e m e n t e ga-
icl 
yo 
Explicando una actitud. 
Con m o t i v o de la A s a m b l e a del 23, se 
ha hab lado m u c h o de la i n t e r v e n c i ó n de l 
C o m i t é C e n t r a l de la F . N . E . , en el p l e i t o 
que sost ienen los a l u m n o s de Ingen i e ro s , 
y como se h a n p u b l i c a d o e n d i s t i n t o s pe-
r i ó d i c o s pe regr inas no t i c i a s , y en a lgunas nada, lo (pie a legraba su c o r a z ó n y su sem-
de ellas se me a lude , me creo en el deber j b lau te . 
de deci r cuan to ex i s t e de este a s u n t o y l a S i , como c a n t ó e l D a n t e , « n o h a y m a y o r 
i n t e r v e n c i ó n de l C o m i t é C e n t r a l , para que 1 dolor que acordarse de l t i e m p o fe l iz e n l a 
se def inan ac t i tudes y epieden las cosas en a d v e r s i d a d » , t a m b i é n es c i e r t o que «no h a y 
su l u g a r . m a y o r p lacer que acordarse de l a advers idad 
Es te C o m i t é no p u d o c a l l a r ante e l he- en e l t i e m p o fe l iz» , 
cho, verda t le ramente i n s ó l i t o , de cpie unos L o s n ú m o r r o s dedicados á Pa r s i f a l presen-
es tudiantes ] )e rmanecieran po r espacio de t a b a n dos graves o b s t á c u l o s : las masas c o 
L A G U E R R A . 
E N L O S 
B A L K A N E S 
W T a ? 0 , i e s ' cle q u i z a r el 
l o s V c i u ' fijiar e l d isc ipl inario de 
^ l a ^ S S S ; Í V 1 " 0 ?(l l1i™le á apoderarse 
s i e n d o , o d d ^ i 0 1 0 toroviar/o, despo-
E d a d e s q u e S % ^ g ^ ^ g g g 
L a o s u p a c i ó n d e M l t i o r S t z a . 
BELGRADO 28. 14,10. 
E l tercer E j é r c i t o s e r v i o ha o c u p a d o l a 
c iudad de M i t i o r i t z a y el desfi ladero de K a -
t o c h a i n k , t o m a n d o 15 c a ñ o n e s al e n e m i g o . 
E l hecho l l e v ó s e á cabo s i n apenas ocu-
r r i r bajas. 
L a s v i o t o r i a s d a l o s b ú l g a r o s . 
SOFÍA 28. 19,30. 
L o s b ú l g a r o s se han apoderado del desfi-
ladero de K r e s m a , s i tuado en e l v a l l e de 
S t r u m a , y de B u n a r H i s s a r , a l Sudoeste de 
K i r k K i l i s s e . 
L o s s e r v i o s a v a n z a n . 
B i a o R A r t o 28. 16,45. 
I n f o r m e s pa r t i cu la res aseguran que los ser-
vios se h a n apoderado de K o e p r a i u . 
T r e s d e t e n i d o s y d o s c i e n t o s 
f u s i l a d o s . 
CONSTANTINOPT.A 28. 15,33. 
Han sido detenidos el general Aziz Pa-
muchos meses esperando que con tes ta ran 
á sus pe t ic iones . Se a c o r d ó , pues , en el Co-
m i t é , ped i r á los Poderes p ú b l i c o s que die-
sen u n a respuesta , f avorab le ó c o n t r a r i a , 
pero que contes taran á los I n g e n i e r o s I n -
d u s t r i a l e s . Es te acuerdo m o t i v ó l a r e t i r ada 
de l m i s m o á l a r e p r e s e n t a c i ó n de A g r ó n o -
mos y Caminos . E n l a ú l t i m a s e s i ó n que 
c e l e b r ó este C o m i t é , a l da r ins t rucc iones 
al m i e m b r o de l m i s m o , que iba en su re-
p r e s e n t a c i ó n á Barce lona , t r a t a r o n de este 
asunto , sobre la a c t i t u d que elebicra adoptar 
l l egado e l m o m e n t o de l a v o t a c i ó n . 
No t r a n s c r i b o el acuerdo p o r m o t i v o s de 
deliVadeza con el c o m p a ñ e r o representante . 
H a s t a a q u í l o que ha pasado en e l Co-
m i t é ; veamos en l a A s a m b l e a de l 23. 
Por causas que n o son para enumera r aho-
ra , t o c ó m e p r e s i d i r la d i c h a A s a m b l e a ; é s t a 
t e n í a por ob je to en terar á los escolares de 
las gest iones de l C o m i t é y de lo que se dis-
c u t i r í a en Barce lona . Cada ponen te defen-
d i ó su t ema , y el Sr . B u r g a l e t a f ué a u t o r i -
zado para hab l a r sobre el que presentan 
los representantes de l a Escue la de I n ^ c -
nieros I n d u s t r i a l e s . El Sr . A c u ñ a manifes-
t ó l l eva r la r e p r e s e n t a c i ó n de C a m i n o s , y 
en su n o m b r e q u e r í a h a b l a r ; nnte posibles 
a lgaradas a c c e d i ó l a p res idenc ia , l a que es-
peraba cpic los r eun idos h u b i e r a n escucha-
do las razones de ambas p'artes y haber for-
mado j u i c i o . Pero los constantes e s c á n d a -
los y las protestas de buena pa r t e del p ú -
b l i c o , a c o n s e j ó á Ja pres idenc ia su i n t e r v e n -
c i ó n y suspender l a s e s i ó n , n o s in antes de-
c la ra r que esas cuest iones l e p a r e c í a n i n -
opor tunas abordar las eu aque l la o c a s i ó n 
Después de la Asamblea me v i s i t ó una Co-
m i s i ó n de a l u m n o s de Ingen ie ros de C a m i -
nos, A g r ó n o m o s , etc. , la que me m a n i f e s t ó 
el deseo de que n o se D r o m i n d a r a la Fe-
d e r a c i ó n en favor de h S i i ^ u ñ a de las partes 
bel igerantes , á lo que c o n t e s t é man ten i endo 
m i c r i t e r i o de permanecer n e u t r a l ; c r i t e r i o 
que me p i d i ó la d i cha C o m i s i ó n el 26 por 
car ta , á l a que c o n t e s t é m a n t e n i é n d o m e en 
lo d i cho , uo s i n recordar les , que s i b ien no 
se p o n í a e l C o m i t é de par te ele unos , p e d í a 
por el b ien de todos, u n a p r o n t a contesta-
c i ó n , para que cese de una vez pa ra s iem-
pre , este estado de c o s a s . - R o d o l f o L l o b i s 
t e r r a n d i z . . r-
Alborotos estudiantiles. 
l í l m o t i v o de la s i t u a c i ó n en que SO en-
cuen t ran los a l u m n o s ingcnieroR i n d u s t r í a -
les h a s ido obje to de a lborotos y mani fe tac io-
nes en med io de la v í a p ú b l i c a d í a s a t r á s . 
H o y , h a y que a ñ a d i r u n o m á s a l núme-
ro de estos inc iden tes . Y es ciue, ayer , á las 
diez de l a m a ñ a n a , u n num'eroso grupo de 
alumjy» de la I^ftiela de Ingcuicroíi induí-
rales é i n s t r u m e n t a l e s que h a y que mane-
j a r y acordar en l a escena de t a consagra-
c i ó n del G r a a l ; y l a p o l i f o n i a quintaeseucia-
da, de mat ices y delicadezas, de l a escena 
del J a r d í n Encan tado , en la c u a l l a m e n o r 
d e s a f i n a c i ó n estropea e l c o n j u n t o y conv ie r -
te al coro de sopranos y c o n t r a l t o s en j a u -
r í a au l l an te . 
A m b a s d i f i cu l tades fueron venc idas . 
Es d i f í c i l concer tar t a n a jus tadamente vo-
ces ent re sí é i n s t r u m e n t o s en t re s í y a q u é -
l las con é s t o s . 
A d e m á s , el maes t ro M a n c i n e l l i sabe da r á 
las obras w a g n e r i a n a s u n a var iedad que 
otros d i rectores , el maes t ro R a b í , po r e jem-
p l o , desconocen ó rechazan. V a r i e d a d que 
unas vetees es t r iba en los planos y fuertes y 
otras en la d iversa a n i m a c i ó n del t i e m p o . 
¿ E s i n t e r p r e t a c i ó n m á s fiel l a del inaest ro 
M a n c i n e l l i ? 
¿ E s senc i l l amente i n t e r p r e t a c i ó n m á s la-
t i n a , m á s adaptada á n u e s t r o t emperamen-
to p ro t e i fo rme , od iador de la m o n o t o n í a an-
g l o - g c r m á n i c a , y que , poi1 ende, nos agrada 
m á s ? 
¿ Q u i é n se a t r e v e r á á responder y f a l l a r ? 
Noso t ros , s i n emba rgo , nos t o m a m o s e l 
trabo j o de cotejar l a i n t e r p r e t a c i ó n del maes-
t r o M a n c i n e l l i en l a tercera p a r t e , dedicada 
á Pos maestros cantores, con l a l e t r a , con el 
a r g u m e n t o , con las itleas y afectos que l a 
m ú s i c a p re tende expresar , y encont ramos , 
c r e í m o s encon t ra r a l menos , que l a var ie t lad 
de l maes t ro M a n c i n e l l i casaba marav i l l o sa -
mente con l a del l i b r e t o , dando delicadeza 
ó fuerza, l e n t i t u d ó ce ler idad , s e g ú n el afec-
to ó el pensamien to . Y como la esencia, el 
especif icat ivo de la t e o r í a w a g n e r i a n a acer-
ca del d rama l í r i c o consis te en l a compene-
t r a c i ó n de la l e t r a y la m ú s i c a , no p u d i m o s 
menos de regus tar la manera m a n c i n e l l i a -
na de d i r i g i r á W a g n e r , no s ó l o m á s l a t i -
na, s ino e s t é t i c a m e n t e m e j o r . 
A l o a p u n t a d o s ó l o a ñ a d i r e m o s , respecto 
á la tercera pa r t e , que los dos f r agmen tos de 
L o s viacstros cantores s u p i e r o n á a lgo nue-
vo , á pesar de estar t an lejos de ser lo . 
Cuantas alabanzas t r i b u t e m o s a l O r f e ó n 
Donos t i a r r a , á su pres idente , D . Jav ier Pe-
ñ a y C o ñ i , y á su d i r ec to r , D . Secundino 
Esnaola , s e r á n p á l i d a s y d é b i l e s . ¡ Q u é vo -
ces t a n l indas y t a n frescas! ¡ Q u é afina-
c i ó n ! ¡ Q u é i n t e n s i d a d ! ¡ Q u é obediencia á 
la b a t u t a ! ¡ Q u é manera de haber ensayadn 
y con q u é gus to cantan los donos t ia r ras 1 
L o s s e ñ o r e s sol is tas c u m p l i e r o n t odos ; 
mas se debe u n aplauso s i n g u l a r a l ba jd 
Sr. L u d i k a r , a l t enor Sr . P i n t u c c i . 
H o y , á U nueve , segundo conc ie r to . 
L A T U R Q U Í A . . . 
M A M I L E S A 
Dice Chulón-Pachá... 
E n un oaí*') muy céntrico y Baboroando un «ver-
mouth» Torino, tCurro V^lgow leía ayev tarde lu» 
iníonnneión copiosa quo dedica la Prensa do CHUJH 
díiiH «1 ziinuaiw opoiJÍyiüo do los Jklkunos. 
i Tros mi l búlguroH muortow!... 1 IktaJlos do cua-
tro díne!... ICincuenta nul tuiro« bajo llaveI... 
Andrinópolis ardiendo... Fililúpolin en ruinii.^... 
Uhkub hecho un solar... L a Tnwia hecha una lásti-
ma... ]Quó oerio do hormivo y oiió aldal)ona/<w daJi 
Ion tíoíWwuM búlKafcxi en la miblimo Puortal—|)on«a-
ba ol cronista encendiendo ai propio tieni(K) nn pi-
t i l lo coa toda la ecuanimidad inoomnoviblo do un 
íilésofo cetóioo... 
i E s t á n tan lejoe los wrvioe y loa tureog!... 
—¿IJeeoa el « 'ñor pieles inagnílicafl de Mongolia, 
Cibelina, Marta ó Nutria? 
—¡¡Re.. . íilípolisil—exclamé sin pedermo con-
tener. 
l>a cosa, éb verdad, no era paau monee. A n í v mí, 
un turco, un verdadero hijo do la ciudad del Ms-
Uw, permanocía inmóvil racetrándomc unas pio-
les lujosas. 
Rehecho de la Rrrprcwi, Konroí... Esto ciudadano— 
p( 1 i'—va «fi. dorunienfcarine» en la cuestión balkáni-
ca, ton ¡aheríntica y tan pivtonuda. Do las pieles 
ya habhuvinos en mejor ocasión. 
—Dígame, señor turco ¿quó opina usted do la 
guerra? 
E l turco ladeándose el tfez», suspira... 
—¡La guma! . . . i Oh señor, qué triste y qu 
Uoié I 
—Estamos de acuerdo, no cabo duda... p 
deseaba conocer su-opinión acerca del fina] do la 
lucha. ¿Tr iunfará Turquía dejando á los Pa lLm 
c< n papeles?... ¿Vcnrorán les eervics, griegos, búl-
garos y montenogrinos, quo á lo que parece están 
dispuestos á tomar café en Ccnstantinopla?... 
—Señor, el profeta es el único quo, inspirado por 
Dios, pedrá decir la úl t ima palabra, pero m i pueblo 
es grande, es valiente, CH abnegado, y dorrotarlo 
costará mucho... 
—Hasta ahora... no le.-ulta un precio exageradí-
eimo. 
—¿Y qué repi-oficntan, señor, veinto ciudndcs to-
mfldas por el enemigo, ni cien coilones que se pier-
den, n i cincuenta mi l soldados quo tienen q w ren-
dirse por onoontmreo solos?.. 
La guerra no ha «comenzado» aún. . . 
—¿Do manera que hasta ahora tedo es una bro-
mita?... 
—Lo grando no ha comenzado en Turquía, <* po-
derosa y despertará.. . 
—Si todos les turcos no ctt/in durmiendo antes... 
el sii'jño eterno. 
—Varaos á ver ¿y qué me dice usted de Andri-
nójtolis? 
—¡ Gran ciudad I . . . 
—¿Y qué más? . . . 
Observo/jue el turoo titubea y guarda silencio. I 
— E l señor me llevará unfls píelos...- dice corton-
do en seco nuestro diálogo. 
—Hombres lo diré á usted... hw pioles son bonitas, 
pero... vamos... sí . . . como estamos á 27 do mes... 
usted mo comprende... E n Turquía no ocurrirá eso, 
poro en España y en Madrid sobro todo, esto tieno 
una enorme importancia... linanciera. 
—IComprendo... comprendo! ¡ E n Turquía y bai-ta 
en los Balkanes pa^o igual!.. . Salud, señor... 
Y el turco se aleja majestuoso, dejándome sumido 
en un mar do oonfusionce. ¡Qué turco tan poco co-
municativo!... 
E n la cequina do Fornos me detengo á esperar 
el t ranvía . 
—Has vendido algo... 
—Yo «na»... Un señorito, ahí en la Maisón que 
m'ha dao la primer «ooba» con eso de les Balkanes. 
—¿Y qué l'has dicho? 
—¡Tú verás lo quo lo iba á decir... generalidades! 
1A un gachó que ha naeío en l a Ronda Embajcdoros 
preguntarle por Filípolis!. . . ¡Tié uno que hacer cá 
papel!... 
«Curro Vargas» volvió la cabeza... Era el «turco» 
quo estaba hablando con otro «turco» de idéntico 
pelaje. 
Chnlon-Paehá no quiso reconocerme... ¡ E r a do 
ma-siada tomadura do pelo!... 
CURRO VARGAS 
ACTOS PROJIMOS 
E L D E S P E R T A R 
A G R A R I O 
De triunfo en triunfo. 
L a a c c i ó n social c a t ó l i c o - a g r a r i a se ex -
t i ende avasal ladora po r toda Iv spa í i a . 
El memorable m i t i n celebrado en P a l e n « 
c ia el 5 de M a y o ú l t i m o fué el p u n t o i k 
p a r t i d a , el origen ele esa hermosa o rgan i -
z a c i ó n p á l e n t i n a , p repo ten te , majestuosa, 
que r ecor r i endo tóe los los confines de hi 
p r o v i n c i a , a s c e n d i ó de la nava h las c u m -
ores, i l u m i n a n d o el e s p í r i t u y la i n t e l i g e n -
cia de los labmdore'S y eampesiiKíS. i o d o s , 
mostrándoles que sobre el podetiq de Ion 
t i r anos tiituradoivs de su v o l u n t a d y de 
SU p a t r i m o n i o se l evan taba o t ro m ñ s i n d o -
m a b l e , m á s enérgico t o d a v í a , el de la u n i ó n 
de los h u m i l d e s y o p r i m i d o s , sedientos de 
j u s t i c i a . 
Nues t r a a c c i ó n , como a n u n c i á b a m o s , c o 
menzaba en la h i s t ó r i c a Falencia , y n ú e s , 
t r a acción,* s e g ú n entonces t a m b i é n dijimex?, 
i r r u m p e h o y g rand iosa , como sus vastas 
l l í i m i r a s , por to; la la t i e r r a castel lana. 
Fa lenc ia e s t á en v í s p e r a s cercanas, i n m i -
nentes, de r e d e n c i ó n ; ahora es Scgov ia , la 
que t e n í a á sus h o m b r e s d i v i d i d o s , eximo 
l a g a m a de l ocre de su t e r r u ñ o , q u i e n va 
á l a e m a n c i p a c i ó n . 
I^os labradores de los 275 A y u n t a m i e n t o s 
segovianos , suf r idos , valerosos, h a m b r i e n -
tos. . . ¡ h a m b r i e n t o s t r a l x i j a n d o c o m o esela-
vos ! , desatan sus l i g a d u í a s y van á una 
Asamblea magna , c i c l ó p e a , que ha de ce-
lebrarse en la c a p i t a l p r o v i n c i a n a e l p r ó x i -
m o d í a 17 de N o v i e m b r e . 
L o s segovianos, conocedores de las inefa-
bles ventajas de l a u n i ó n , t e n d r á n t a m b i é n 
sus S ind ica tos , Cajas de ahor ro , de soco 
r ros para la i n v a l i d e z y la senectud. Coope-
r a t i va s de p r o d u c c i ó n , v e n t a y c o n s u m o ; 
en fin, t odo aque l lo m í e hace á' los h o m -
bres l i b r e s , con esa- l i b e r t a d i n v o c a d a , po r 
los opresores y e n s e ñ a d a y prac t icada ú n i -
camente p o r C r i s t o y p o r lee que en C r i s t o 
v i v i m o s . 
L o s que e x p l o t a n a l l ab r i ego , los que l e 
roban con el r é d i t o u s u r a r i o y con la v e n t a 
a l fiado de sustancias que hasta las bes-
t ias r e c h a z a r í a n , p e r d e r á n e l m á s rico de 
sus veneros de ingresos : la m i s e r i a , m o t i -
vada casi s i empre po r l a d e s u n i ó n de los 
aldeanos. 
Y no s ó l o en «Segov ia ; a l m i s m o t i e m p o 
que en é s t a , surge la o r g a n i z a c i ó n c a t ó l i c o -
ag ra r i a en o t ras p r o v i n c i a s de C a s t i l l a . 
vSegún c o m u n i c a el señui secretar io del 
Consejo diocesano de L e ó n , el d í a 30 de l 
p r ó x i m o N o v i e m b r e se c e l e b r a r á u n m i t i n 
m o n s t r u o en la c a p i t a l , que, por las e n t u -
siastas no t i c i a s rec ib idas en el e x t r a o r d i -
na r io que rec ien temente t u v o l u g a r eu Q u i n -
t ana de ta Vega , p r o m e t e ser m e m o r a b l e 
en la r e g i ó n leonesa. 
De o t ros actos de la m i s m a í n d o l e , y en 
d i s t i n t a s ^ g i o n e s d i spue f to s , p o d r í a m o s 
dar no t i c i a s á nuest ras lectores. F o r h o y 
nos l i m i t a m o s á poner en su conocimien-
t o la p r ó x i m a c c l e o r a c i ó n de las Asambleas 
c a t ó l i c o - a g r a r i a s de L e ó n y Segovia , c o n -
vencidos de l é x i t o de las mismas , pues e l 
h o m b r e de l campo e s t á demns t rando su ab-
so lu ta p e r s u a s i ó n de que las falacias y ha-
laracas de usureros y caciques no t i enen 
m á s ob je to que el e n g r a n d e c i m i e n t o de q u i e -
nes las u san , y la r u i n a , l a verdadera m u e r -
te de los que las sopo r t an . 
A . C O R R A L Y L A R R K 
E L D!A EN E L AYUNTAMIENTO 
E i alumbrado 
M a d r i d 
x. X J a- o 
Gran mitin católico-agrario 
POR T E L U G R A F O 
R A F A E L 4UI4MM4. 
L o s d i s o u p a o s . 
Luco a8. 20,30. 
Se ha celebrado el a n u n c i a d o m i t i n agm-
r i o c a t ó l i c o , concu r r i endo m á s de 4.000 JKT-
sonas y f i g u r a n d o t a m b i é n en t re los asis-
ten tes 40 p á r r o c o s de la p r o v i n c i a . 
F r c s i d i ó e l abad de San Juan de A l b a , 
D . J o s é Goas. 
K l p res idente de la C o m i s i ó n organizado-
r a , D . L u i s T e ñ a , p r e s e n t ó á los oradores y 
expuso el ob je to de l acto , que no es o t r o 
que e l de p rocu ra r r e m e d i o á los males que 
suf ren los l abr iegos . 
D . A l b e r t o Fareeles, d i r e c t o r del semana-
r i o c o r u ñ é s E l R e q u e t é , o c u p ó s e de los da-
ñ o s que causan á la n ^ i ó n ga l lega la e m i -
g r a c i ó n y el c ac iqu i smo . 
1). R a m ó n Salgado, en n o m b r e de los es-
colares, h i z o u n discurso ele tonos p o é t i c o s , 
can tando las g lo r i a s de O a l i c i a y condenan-
do en párráfCis v i r i l e s el abandono en cpie 
t i e n e n á l a r e g i ó n los p o l í t i c o » gal legos . 
D . Fa igcnio Zava l a , d i r e c t o r de L a Voz 
de la Verdad, d e f e n d i ó e locuentemente la 
s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c a , ci tanelo e s t a d í s t i c a s eli-
versas de B é l g i c a sobre el n ú m e r o de Socie-
dades agrar ias a l l í c o n s t i t u i d a s y e s t i m u l a n -
do á los gal legos á proceeler de i g u a l m o -
d o , dado (pie la e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l de Ca-
Hcia es p r ó x i m a m e n t e i g u a l á la de F é l -
g ica . 
H a b l ó l u e g o D . Je>sé M a r í a M o a r , profesor 
electo del I n s t i t u t o de C o r u ñ a , e x c i t a n d o á 
l a u n i ó n bajo los Ausp ic ios de la I g l e s i a , 
p ropu l so ra de todas las obras sociales, 
£1 p res idente r e s u m i ó los d iscursos , ex -
p l i c a n d o e l í u n c i o n a i n i c n t o de los S i n d i c a -
tos . 
Se a c o r d ó so l i t a r p a l a é s t o s l a p r o t e c c i ó n 
del Gob ie rno , des ignar á L a Voz de la V t h 
dad como ó r g a n o de las Sociedades ag ra r i a s 
y d i r i g i r un t e l eg rama a l s e ñ o r Obispo de 
l a d i ó c e s i s n o i f i b r á n d o l o pres idente honora -
rió d e l f u t u r o S i n d i c a t o . 
Kn e l mitin rcin<) ^1 mayor entusiasmo 
y ordeg B&kfa ' i 
A P E R T U R A D E P L I E G O S 
A n t e l a C o m i s i ó n cor respondien te , se ve-
r i f i có la ape r tu ra de p l i egos para el concur -
so del a l u m b r a d o e l é c t r i c o en M a d r i d . 
N o se h a n presentado m á s que t res H c i -
tadores en nombre de las C o m p a ñ í a s l^a 
U n i ó n L l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , Sociedad Espa-
ñ o l a de cons t rucc iones e l é c t r i c a s y l a Coope-
r a t i v a K l e c t r a M a d r i l e ñ a . 
De las t res , l a ú n i c a que ha deposi tado l a 
fianza que la l e y d i spone , es l a U n i ó n . 
L o s p l i egos se ab r i e ron por este o r d e n : 
i .0 D . D o r o t e o G a r c é s , representante de 
l a Sociedad E s p a ñ o l a de const rucciones e l é c -
t r i c a s , p l i e g o de condic iones que abarca cua-
t r o propos ic iones a l t e r n a t i v a s , referentes á, 
otros tan tos s is temas ú organizaciones de l 
a l u m b r a d o . Este p l i e g o , po r su e x t e n s i ó n , 
n o puede ser ex t r ac t ado para su fác i l r epro-
d u c c i ó n ; s ó l o sabe que comprende eu especial 
las zonas Nordes te y Sudoeste de M a d r i d . 
2/- S e ñ o r m a r q u é s de A l d a m a , represen-
tan te de la Coopera t iva E l e r t r a M a d r i l e ñ a , 
presenta u n p l i ego , por el (pie la Sociedad 
ofrece i n s t a l a r i . : i o arcos vol ta icos con s u r 
aparatos corespondicutes y recambios , y 3.400 
l amparas de 100 b u j í a s , u n i e n d o todo el t e n -
d i d o á las redes de d i s t r i b u c i ó n que t i e n e n 
establecidas la C o m p a ñ í a .Sociedad E l é c t r i -
ca de C h a m b e r í . 
A l t e r m i n a r el plazo de c o n c e s i ó n de q u i n -
ce a ñ o s , se v e r i f i c a r á l a r e v e r s i ó n a l A y u n -
t a m i e n t o de todo el m a t e r i a l . 
E l p rec io fijado en el p l i ego de concl ic io» 
nes, es de 987.7S0 pesetas anuales, ó l o q u e 
es i g u a l , 818 pesetas a l a ñ o por arco v o l t a i * 
co ins ta lado . 
E n este p rec io e s t á n comprend ida s l a » 
2.400 lámparas que h a n de s u s t i t u i r á loa 
arcos vo l ta icos desde la u n a de la madruga- , 
da hasta el amanecer. 
3.0 D . M a n u e l A l l endcsa l aza r represen-; 
t an te de l a U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , p r e -
senta u n p l e i g o afreciendo ins t a l a r 183 arcoa 
vo l ta icos , de 2.500 b u j í a s , 784 de 1.800 y 2.300 
l á m p a r a s de 100, i n c l u y e n d o la red nueva en 
pa r t e arcos, g lobos y d e m á s m a t e r i a l nece* 
sar io . 
Como la an te r io r , esta C o m p a ñ í a , fija l a 
r e v e r s i ó n de l m a t e r i a l en q u i n c e a ñ o s . 
E l p rec io se fiia cu las cant idades s i g u i e n -
tes: los arcos vo l ta icos de 2.500 b u j í a s , costa-
r á n 876 pesetas a l a ñ o cada u n o ; 660 pesetas 
anuales cada uno de los arcos de 1.800 b u -
j í a s , y 48 pesetas las l á m p a r a s . 
• ' — — — - » • • 
DE PARIS 
POR TEL.KGUAFO 
C o n s e j o e n e ! E l í s e o . 
FAKÍS a8. 17,35. 
E n e l Consejo c e l e b r ó l o h o y en e l E l te fc^ 
ba jo la presidencia de M . 1-al í ierc», M . Poi iw 
Caré i n f o r m ó al pres idente de la s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a e x t e r i o r . 
D e s p u é s de la « a i i i i ó i i ; M . FalHearoft |íruj<J 
Martes 29 de Octubre de 1912, 5^L 
D E B A T E 
t m decreto cc-nvocatulo a l Parlamento para el i 
5 de Noviembrc. 
N u o v s a c a d é m i c o . 
PARÍS 2S. 13,15. 
El i ' . m q u ó s do Cerralbo, ha s ido nombnv 
do por ;Mianitni(l:id a c a d é m i c o de la de Be-
llas A r l e s de Burdeos. 
E l uombramiento ha sido m u y bien visto 
•por la o p i n i ó n . 
E3 C o n g r e s o d e J u v e n t u d e s o a t ó i i c a a . 
PARÍS 28. 19,40-
Se ha inaugurado en Herant , el Congreso 
'de las Juventudes c a t ó l i c a s . E n t r e las var ias 
cdsas que tigurab^u cu la orden del d í a , se 
hallaba ]a S¡^Íd\:'¿'\c\6ix p r o í e s i o n a l de las 
imutualidades c a t ó l i c a s y las obras de asis-
tencia. R e i n ó el mayor entusb*mo y se pro-
nunciaron e l o c u e n t í s i m o s y raxoilAdos dis-
cursos, sobre la estabilidad de las Asociacio-
nes c a t ó l i c a s y defendiendo la r e l i g i ó n y m 
sociedad, p r o n u n c i á n d o s e en favor de la Aso-
c i a c i ó n s indical ista de los c a t ó l i c o s . E l Con-
greso ha votado por unanimidad nna propo-
s i c i ó n encaminada á la f u n d a c i ó n de obras 
c a t ó l i c is. 
P e l n o a r é y T i i t o n i . 
' PARÍS 28. 17,33. 
E l presidente del Consejo, M . Poincare 
y el embajador de I ta l ia , S r . T i t ton i , han 
firmado hoy una dec larac ión diciendo que 
Prancia ó Ital ia tienen la i n t e n c i ó n mntmi 
de no oponer n i n g ú n o b s t á c u l o á la real iza-
c i ó n de todas las medidas que respectiva-
mente t o m a r á n en Marruecos y en la L y b i e . 
A s i m i s m o acordaron otorgarse respectiva-
mente cu las dos mencionadas regiones, el 
trato de N a c i ó n m á s favorecida. 
U n a r i í c u l o d a l i o t i v e . 
; PARÍS 28. 16,35. 
E l juez cneaigado de ins tru ir sumario 
contra el p e r i ó d i c o L a l iatai l lc Syudica l i s t c 
por el articulo que p u b l i c ó el d ía 1 del co-
riente mes, injuriando violentamente a l R e y 
.de E s p a ñ a , ha inculpado al gerente del mis-
,nio, de p r o v o c a c i ó n al atentado personal . 
E l juez hará las di l igencias necesarias 
para aver iguar el nombre del autor a n ó n i -
mo de dicho a r t í c u l o delictivo. 
Delegados otreros 
Por la D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a nos ha 
sido entregada la siguiente nota: 
o Publ i ca la Prensa de ayer las conclusio-
nes entregadas por los mineros de Oviedo a l 
gobernador de aquella provincia , para que 
é s t e las baga llegar al Gobierno de S u M a -
jestad, entre las que figura, como m á s p r i n -
c ipa l , los nombiamlentos de delegados mi-
neros. 
Como prueba de que el Gobierno se ins-
p i r ó siempre en los mejores deseos de fa-
vorecer á la m i n e r í a , no s ó l o en lo que á 
é s t e asunto se refiere, s ino en todos les 
que á aquella industria a t a ñ e n , debemos re-
cordar que hace d í a s se p r e s e n t ó en el Se-
nado el proyecto de C ó d i g o minero, en cu-
yos a r t í c u l o s 250 y 251, se comprende la 
c r e a c i ó n de esta I n s p e c c i ó n de la seguridad 
minera. 
E n dichos a r t í c u l o s , se fijan los p e r í m e -
tros de cada c i r c u n s c r i p c i ó n , que s e r á n fi-
jados en un plano para conocimiento de to-
dos los interesados, el nombramiento de de-
K g a d c s y subdelegados, c ó m o s e r á n elegi-
dos, el Uempo que durará su g e s t i ó n , e t c é -
tera, etc. 
L o s uombramieni.os s e r á n por sufragio 
4cntie todos los obreros que comprenden Tas 
minas : se v á , por tanto, mucho m á s a l lá 
•úc lo (pie piden los obreros al Gobierno, 
y los pagos de los delegados, s e r á n satis-
Jechos por las E m p r e s a s mineras ; pero ga-
rantizados por el Estado . 
A d e m á s , este Gobierno se ha preocupado 
de la salud de los mineros. Por R e a l orden 
de 3 de E u c i o del a ñ o actual , se dispuso la 
r e a l i z a c i ó n de una i n s p e c i ó u sani tar ia de las 
'/onas mineras , h a b i ¿ a d o s e realizado este tra-
bajo en varias provincias, e n c o n t r á n d o s e en 
l a provincia de J a é n en las zonas mineras 
de L i n a r e s y L a Caro l ina , con una verda-
dera endemia de anquilostomiasis . L a m a -
y o r í a de estas minas , se hal lan contamina-
das , h a b i é n d o s e dispuesto obras de sanea-
miento, algunas de ellas realizadas y a a , en 
defensa y p r o t e c c i ó n do los obreros de las 
minas . E s de advci t ir que el Gobierno h a 
Tealizado esta humanitar ia labor por propia 
in ic ia t iva , por primera vjez, y s in exc i ta-
ciones de nadie, por demandarlo a s í l a m á s 
elemental de las p r e v i s i o n e s . » 
U BliSíOS OE FEBÉDEZ LULO 
A pesar del e m p e ñ o que parece mostrar 
t i Gobierno y e l interesado en negar la 
d i m i s i ó n , el S r . E e r n á n d e z L l a n o ha d imi -
t ido; le fué admitida la d i m i s i ó n , y para 
sust i tu ir le se h a nombrado á D . Pe layo 
Madriga l y Cano , coronel de la G u a r d i a 
c i v i l , que figura en la escala de coroneles 
con el n ú m . 4. L l e v a de efectividad en el 
empleo desde el d í a 12 de Octubre de 1903, 
i n g r e s ó en el A r m a en 8 de Septiembre de 
1807, n a c i ó en 25 de E n e r o de 1S53 y ayer 
• l legó á Madrid , s e g ú n se nos asegura . 
L o que ocurre—y esta v e r s i ó n e s t á reco-
c i d a en fos Centros p o l i c í a c o s — e s que el 
S r . F e r n á n d e z L l a n o quiere que el Cobiei:-
110 haga p ú b í i c o el motivo de la d i m i s i ó n , 
y parece que el Gobierno no quiere, l imi -
t á n d o s e á consignar en la Gace la que que-
x\a m a y satisfecho de sus servicios, etc., co-
sa que no le place al jefe superior de la 
•Pol ic í i gubernativa de Madrid. 
Por si esto fuera poco, todo el gremio de 
•restaurants, fondas y vinos prepara u n mi-
t in para pedir la d e s t i t u c i ó n de dicho fun-
cionario si acaso para el d í a n r ó x i m o en 
que ha de verificarse el mi t in monstruo no 
hubiese cesado. 
¿ Q u é misterio hay en el asunto? 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
I'OR TlvUSGRAl'O 
A g r e s i ó n á la autoridad. 
Blí. l lAO 28. 21. 
E s t a tarde se p r o m o v i ó un fenomenal a l -
tercado en el muelle de ü r i b i t a r t e . 
Parece que dos obreros trataban de ejei"' 
cer c o a c c i ó n sobre u n grupo de cargadores, 
cuando un guardia de Segur idad les advir 
t i ó , l l a m á n d o l e s al orden. 
Entonces uno de los dos obreros se arro 
j ó sobre el agente y q u i t á n d o l e el mache-
te le a s e s t ó varios golpes; el guardia hubo 
de defenderse, no s ó l o contra el agresor, 
sino contra sus c o m p a ñ e r o s , "que amt-naza-
rojj al representante de la autoridad con u n 
r e v ó l v e r . . . 
A i fin fueron reducidos á la obediencia, 
quedando detefiidos y pasando á la táu'-.-l. 
Cines cerrados. 
PAKCKLONA 28. 21,10. 
Ha celebrado una mu va r e u n i ó n la J u n -
ta de e s p e c t á c u l o s , habiendo insist ido en 
el acuerdo ú l t i m a m e n t e tomado. 
E n su v ir tud , s e r á n cerrados varios cine-
m a t ó g r a f o s por no reunir las necesarias con-
diciones de seguridad. 
V E L A D A C O N M E M O R A T I V A 
ALMICHÍA 28. 23,.]5. 
A lar. echo de la noche c o m e n z ó cu e l tea-
tro T r i a n ó n , la velada organizada por la J u -
ventud c a t ó l i c a de A l m e r í a , para cenm-jmo-
rar el centenario de la paz Constant in i rna. 
E l e x c e l e n t í s i m o S r . Obispo p r e s i d i ó el acto. 
A s i s t i ó enorme concurrencia. E n sit io de pre-
ferencia tomaron asiento infinidad de uaxÚaS. 
E n el estrado ocuparon los sit ios que de 
antemano se les h a b í a designado, el ingenie-
ro director de las obras del puerto, el co-
mandante de Mar ina , el director del Ins t i -
tuto, el presidente de la Audienc ia y c tras 
personalidades. E n el fondo del esc?naric se 
: ' aba una hermosa cruz. 
Se d i ó cuenta de los autores rp'.e han sido 
premiados en el Certamen, leyéndose a lgu-
nos que fueron m u y aplaudidos. De pie es 
escuchada la lectura de un te legrama del 
Pepa, bendiciendo á los asistentes. E l p ú b l i -
co a p l a u d i ó entusiasmado. 
E l presidente de la Juventud presento a 
D . Es teban Bilbao. E s t e , se a d e l a n t ó á las 
candilejas siendo recibido entre v í t o r e s y 
aplausos. Prodigiosamente entona u n himno 
á la r e g i ó n andaluza, aludiendo á la cruz que 
campea en el escudo de A l m e r í a . Sa luda 
á é s t a en nombre de la r e g i ó n vasca. Re la ta 
sus impresiones, obtenidas durante su v ia -
je. A n a l i z a la s i g n i f i c a c i ó n de todas las re-
giones, demostrando que en todas, s ó l o el 
catolicismo t r i u n f ó , ha trinfado y t r iunfará 
giempre, á pesar de las persecuciones. 
imposible dar 009 idea del discurso, que 
estuvo lleno de b e l l í s i m o s párra fos , que fue-
ren interrumpidos con coilt inuas ¿ v á c i o n e s . 
L o s n ú m e r o s musicales , s e l e c t í s i m o s . 
T e r m i n ó el acto con nna elocuente p l á t i -
ca del Obispo, que d e d i c ó grandes elogios 
á Esteban Bilbao. P o n d e r ó los beneficios que 
reporta la juventud c a t ó l i c a y t e r m i n ó ben-
diciendo al auditorio. 
A l sal ir Esteban Bilbao, numeroso p ú b l i c o 
que le esperaba en el bulcvard del P r í n c i p e 
le o v a c i o n ó . 
LA 
E C n DEL TDBiSiliO 
E n l a s e c c i ó n 6.a l eerá hoy su cemuni -
p a c i ó n sobre el juego, r e g l a m e n t a c i ó n de 
6ste y r e l a c i ó n del mismo con la propagan-
da del turismo, el delegado de l ener i fo y 
redactor de L a Correspondencia de E s p a ñ a , 
P . Manuel Delgado Barreto ( T a f ) . 
E s t e tema, que s e g ú n e l programa h a -
b í a de ser discutido en uno de los d í a s a n -
teriores, se t ra tará ampliamente en esta se-
s i ó n , y su d i s c u s i ó n se ha aplazado preci-
eatnente pata facilitar á gran n ú m e r o de 
congresistas su asistencia á la s e c c i ó n 6.a, 
pon objeto de tomar parte en el la . 
R e u n i ó n d a l a S e c c i ó n t e r o o r a . 
Presidente, S r . I b a r r a ; secretario, s e ñ o r 
¿i'otti. 
S i n d i s c u s i ó n se aprueba una Memoria 
Ípresentada por el S r . Capdevi l le acerca de ps relaciones de las Sociedades para ^1 fo-
•^icnto del turismo con las Asociaciones 
hoteleras. 
E l S r . N ú ñ c z , de Bilbao, propone que de 
todas las mociones presentadas y que t ien-
den al mismo fin que la del S r . Capdevi l l e , 
se baga una sola, en l a que se concreten 
todas las aspiraciones. 
A s í se acuerda. 
P r o g r a m a p a r a h o y -
P o r ía mmiana, r e u n i ó n de secciones en 
el ó t t t ó n í w » de l a Univers idad. 
A la una y treinta y nueve minutos sale 
el cien do excursionistas para E l E s c o m í . 
Suman un , n ' i n R ; r o , considera!) c 
Por l a noche, f u n c i ó n de gala en e l tea-
tro <k A f o l e 
POLÍTICA 
¿O.«ISIS? 
U n diputado á Cortes, m u y conocido, har-
to conocido-y significado, que ayer fué a l 
ministerio de Hacienda, no pudo ver a l so-
ñor Navarro Reverter, porque el minis tro 
se hal laba o c u p a d í s i m o . 
— ¿ O c u r r e a lgo?—le pregunbimos. 
— S í , ocurre algo, y aun algos. Y o no he 
podido ver al S r . Navarro Reverter , porque 
ha tenido la vis i ta del S r . Cana le jas , con 
quien ha hablado largo tiempo, porque es-
tá conferenciando con el general L u q n e y 
porque en este momento llega el conde de 
R o m a n ó n o s , con quien tiene mucho cine ha-
blar. 
H a y cr is i s . Sale V i l l a n u e v a , por c u l n a del 
proyecto ferroviario y no s é s i por eí plei-
to de los estudiantes, que tiene s in solu-
cionar t a m b i é n , y creo que ahora, aprove-
chando la coyuntura, se van Prieto, Barro-
so y algunos m á s . 
L o mismo puede ser la cr i s i s de tres mi -
nistros que total, y es lo cierto que la ma-
deja e s t á tan enredada, que tiene que cor-
tarse él hi lo en seguida. 
A poco de hablar nosotros con el aludido 
diputado, s a l i ó el general L u q n e , que, á 
preguntas de los periodistas, mani fes ' tó lo 
siguiente: 
— H e venido á pedir unos, c r é d i t o s . 
Claro es que nadie lo c r e y ó , y menos cuan-
do d e s p u é s de esperar al conde, las esperan-
zas se defraudaron, porciue e l conde d e b i ó 
evaporarse antes que hablar con los perio-
distas, á quienes no pod ía responder como 
el minis tro de lá G u e r r a , porque el conde, 
¿ q u é c r é d i t o s ha de pedir," n i para d ó n d e ? 
COMIENZA LA DISIDENCIA 
E l Sr . Canalejas ha recibido una atenta 
Carla del diputado de la m a y o r í a s e ñ o r con-
de de la Maza , en la que dicho s e ñ o r co-
munica al jefe del Gobierno su r e s o l u c i ó n 
inquebrantable de separarse del partido l i -
beral . 
¡ Y a v a uno.. . oficialmente! 
MONTERO A MADRID 
M a ñ a n a íleffárá á esta Corte , á las nueve, 
el presidente del Senado S r . Montero R í o s , 
y a restablecido de su dolencia. 
Por noticias que tenemos de Pontevedra, 
el presídéhte de la A l ta C á m a r a , p e r s i s t i r á 
en la actitud de intransigencia que es de to-
dos conocida. 
LOS MORETISTAS EN CONTRA 
Por telegramas de ú l t i m a hora, sabemos 
que ayer, en la D i p u t a c i ó n provincia l de 
C a s t e l l ó n de la P lana y á pesar de los es-
fu erzos de los diputados d e m ó c r a t a s , no ha 
prosperado la propuesta de a d h e s i ó n al pro-
yecto de Maucomunidades. 
L a causa de este fracaso d é b e s e á l a resuel-
ta o p o s i c i ó n de los moretistas, que no vaci -
laron en unirse á los republicanos para im-
pedir que prosperase. 
¿DIMITIO R S V E R T E R ? 
Anoche v o l v i ó á c ircular con g r a n ins is-
tencia el rumor de la d i m i s i ó n del mnistro 
de Hacienda S r . Navarro Reverter , y v ino 
á darle m á s fundamento la coincidencia de 
one el minis tro asistiera por l a m a ñ a n a á su 
despacho oficial y por la tarde no estuviese 
en la C á m a r a . 
Parece que el S r . Navarro Reverter e s t á 
molesto, porque la C o m i s i ó n que entiende 
en el dictamen del presupuesto de licmida-
c i ó n , le ha cercenado c r é d i t o s de importan-
H A B L A H O 
C O A 
| l i t J . M I | E M 
Cuando nver m a ñ a n a entrames los perio-
distas en el despacho del ministro de F o -
mento, nos dijo se hallaba trabajando en 
el p l e i t o de los ingenieros industriales . 
Se quejaba el Sr" V i l l a n u e v a de la situa-
c i ó n rebelde de los industr ia les , que impo-
sibil ita a ú n m á s la solucipn de este asun-
to. Con imposiciones, nuda puede conse-
o-iiix.se- d e c í a el ministro,—pues «s ta es un 
a n u a j ¿ n c 0̂ ui ismo p o d r í a n esgrimirla los 
individuo^ ('e í o s otros Cuernos , coartando 
con ello la ..1'lH*rtatl Y el l^xlcr de los que 
estamos Ikill¿<!K^ 'l í ' i ini i}v ,a c u e s t i ó n * 
H a estado *á 9¿¿tarme-i^¿bñtinuó e í s eñor 
Vi l lanueva el r e p i V ^ d * " ^ de ta Compa-
ñía de los ferrocan ile.-: <¿J ^ort^ lle E s p a ñ a , 
e n t i c g á n c l o m e la ^ntestS&kJ** .a « , s peticio-
nes de los ferroviarios y ü f l K ^ " 0 constar 
que esta E m p r e s a , que y a se hnW'1 adelanJ 
.tado á establecer muchas de" hs mfjo. ™ q » c 
recientemente solicitaron los hm»lgiust.1s, 110 
se quedar ía a t r á s en cuanto á loe beneficio^ 
que las d e m á s C o m p a ñ í a s p u d i e r a » disponer 
en favor de sus obreros. 
— T a m b i é n — s i g u i ó diciendo el S r . V i l l a -
nueva,—ia E m p r e s a do los ferr<.>c:;n lies del 
S u r me ha anunciado que t r a e i á cn breve 
su pliego de condiciones en a r m o n í a con 
los intereses obreros y la s i t u a c i ó n finan-
ciera de las C o m p a ñ í a s . 
L a de C á c e r e s y Portugal creo no podrá 
hacer grandes concesiones por la modestia 
de SU m-gocio. 
Y a sabrán u s t e d e s — t e n n i n ó diciendo el mi-
nistro—la protesta que me han enviado las 
principales C o m p a ñ í a s ferroviarias de E s p a -
ñ a , suscrita por sus presidentes. S í e s , l'id i l , 
Rodrigues S a n Pedro y m a r q u é s de Guadal -
mina . 
8 . 0 Q U E D I C E 
F Ü E S I P E I T E 
Manifestación escolar 
POR TEr.nciíAi 'o 
BA1ÍCEU)NA 28. 
A l anochecer, un grupo de 300 escolares 
d i r i g i ó s e á la A l c a l d í a , pasando por las 
Ramblas, con ceri l las encendidas, dando v i -
vas y mueras . 
No encontrando al l í a l alcalde, subieron 
á la D i p u t a c i ó n , en .donde s ó l o se hallaban 
dos diputados. 
L o s estudiantes. . . s a l i ó . . . b a l c ó n . . . , disol-
v i é n d o s e la m a n i í e s t a c i ó n . 
+ 
Indudablemente, la censura t e l e f ó n i c a se 
ejerce con orden del Gobierno porque el 
resto del despacho no puede entenderse. 
E l censor de la Interurbana es hábi l c n el 
manejo de la c l a v i j a , medios que e s t á n pasa-
dos de moda, por lo contraproducentes, pues 
á veces se adiv ina en m á s lo que ocurre en 
menos. 
Publicadoa ó no, no se devuelven originales; !M 
que envíen oriijínal s in contratar antes con la em-
prc$a del periódico, se entiende que suplican la jn-
serción G R A T I i . 
POLITICA 
R0DRI8ANEZ A PARIS 
A y e r s a l i ó para P a r í s , el presidente de la 
C o m i s i ó n de mancomunidades del Senado, 
S r . R o d r i g á ñ c z . 
RECLUTAMIENTO OE LA MARINERIA 
C o n s t i t u y ó s e cn el Senado la C o m i s i ó n que 
entiende en el proyecto de ley de reclutamien-
to y reemplazo de la marinería, eligiendo pre-
sidontc al general Cencas y secretario a l se-
ñ o r I/>pcz Mora. 
LAS MANCO.^UWIDADES 
E n la tarde de ayer tenitifronsé cn ol Sena-
do los s e ñ o r e s que forman la C o m i s i ó n de 
mancomunidades. Nombraron presidente al 
S r . R o d r i g á ñ e z 3' secretario al S r . Herrero. 
L a C o m i s i ó n l i m i t ó s e á cjainbiaír impre-
siones. 
No volverá á reunirse hasta la p r ó x i m a se-
mana . 
E l lunes abr i ráse una i n f o r m a c i ó n entre 
los senadores. 
COMISION DüL CCD1G0 MINERO 
L a C o m i s i ó n que ha de dar dictamen en el 
Senado arcrcr. del proyecto del C ó d i g o mine-
ro, r e u n i ó s e á las tres y media de la tarde, 
en la S e c c i ó n segunda. 
Aco ix lóse abr ir u n a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
durante diez d í a s , á part ir de hoy. E n . l o s 
siete primeres, la i n f o r m a c i ó n s e r á escrita ; en 
los tres i i l t imcs , podrá ser oral , pero las cen-
clusioncs necesariamente han de presentarse 
escritas. 
REDUCCION DE LOS DERECHOS DEL MAIZ 
L a C o m i s i ó n que entiende en l a redudc ión 
de los derechos de arancel a l m a í z , que se 
importe, se r e u n i ó en la S e c c i ó n primera del 
Senado, ayer á las tres y media de la tarde. 
LA COMISION DE PRESUPUES-
TOS DE LA ALTA CAMARA 
L a C o m i s i ó n permanente de presupuestos, 
r e u n i ó s e á las cuatro de la tarde, en la Sec-
c i ó n quinta. 
D e d i c ó s e á continuar el estudio del presu-
ftüestd de G u e r r a , y c o m e n z ó á estudiar el 
de G o b e r n a c i ó n , sobre el cual seguramente 
e m i t i r á dictamen m a ñ a n a . 
E l ministro de Hacienda ha retirado lar. 
Reales ó i d o n e s por Las que solicitaba del Se-
nado que la C o m i s i ó n de presupu.estos, iu-
c l u y - r a en el de Guerra las cantidades preci-
sas para la c r e a c i ó n del batallón de Ferroca-
rri les , y sostenimiento de las E s c u e l a s m i l i -
tares preparatorias. De esta manera q u e d ó 
solucionado él conflicto que e x i s t í a entre la 
mencionada C o m i s i ó n y eí Gobierno. 
PABLO IGLESIAS EN HACIENDA 
A y e r estuvo en el ministerio de Hac ien-
da, conferenciando con el S r . Navarro R e -
verter, el diputado socialista D . Pablo Igle-
sias. 
Parece que la visita de dicho s e ñ o r obede-
c i ó á solicitar del ministro de Hac ienda , la 
e x e n c i ó n del impuesto de uti l idades á va-
ria.-; Sociedades obreras, que á ju ic io del 
peticionario deben ser consideradas como 
personas j u r í d i c a s . 
INF0RMACI8N PUBLICA 
H o y c o m e n z a r á cn el Congreso la infor-
m a c i ó n p ú b l i c a , acordada por la C o m i s i ó n 
que entiende en el proyecto de C ó d i g o mi -
nero. 
L a i n f o r m a c i ó n durará diez d í a s á contar 
desde hoy. 
EM PRO DE LOS AVIADORES MILITARES 
A y e r se r e u n i ó en una de las secciones 
del Congreso, la C o m i s i ó n que entiende en 
el proyecto de ley concediendo p e n s i ó n á 
las familias de los aviadores muertos al ser-
vicio del E j é r c i t o . 
L a C o m i s i ó n a d o p t ó el acuerdo de m o d i ñ -
car e l dictamen, en el sentido de que la ley 
tenga efecto retroactivo, á fin de que las 
familias de las v í c t i m a s de la a v i a c i ó n mi -
l i tar, puedan percibir la p e n s i ó n á que ten-
gan derecho. 
UNA VACANTE MENOS 
Fd presidente del T r i b u n a l de Cuentas , se-
ñor Requejo, ha solicitado su ingreso en el 
Senado como senador por derecho propio. 
Se funda el solicitante en su cargo de pre-
sidente del citadt) T r i b u n a l . 
MELQUIADES ALVAREZ 
A p r o p ó s i t o de una de las enmiendas pre-
sentadas al proyecto de ferroviarios, y que 
aparece firmada por el S r . P u r e l l , hará hoy 
uso de l a palabra - el diputado D . Mel í ju ia -
des A lvarez . 
CARTAS CREDENOIALES 
E l S r . P i n i l l a , nuevo minis tro plenipo-
tenciario de Hol iv ia , p r e s e n t a r á hoy si^s car-
tas SfSSteUfiiaJes & §. M. 
dente de la C o m i s i ó n de presupuestos de1 
Senado, donde se quiere imprimir gran ac-
tividad á la a p r o b a c i ó n do U)S presupuestos-
M a r c h ó d e s p u é s el .Sr. Cattaiejfid á BU do-
mici l io , donde h a b l ó con los periodis las , an-
te quines m o s t r ó su asombro por los rumo-
res que c irculan respecto á d i í i c u l t a d c í í c<̂ n 
que tropieza el Gobierno, que n e g ó en :Tt>-
soluto. 
Di jo el presidente que e s t á recibiendo m u -
chas fdieitaciones por la t e r m i n a c i ó n del 
Trat u! > con F r a n c i a , si bien este suceso no 
lia producido el entusiasmo que era de es-
perar. 
— Pareee que a q u í — a ñ a d i ó el S r . Canale -
jas—nos reservamos la. curiosidad para las 
cosas menudas, y las satisfacciones para los 
chismes de p o l í t i c a interior tan solo. 
Volviendo al lema ^e las dificultades con 
q v * ¿ l o p i e z a el Gobierno, el presidente re-
p i t fó Íj4g Censuras^ para ^\ hecho de que 
nadie tie preocupe por el l é r m i i i o de las oe* 
g o c í u c i o n c s f r a n c o - e s p a ñ o l a s , que afecta a l 
p o r m i i r de E s p a ñ a , y , en cambio, s^c hagan 
cabidas y p r o t e c í a s á base de la ausencia 
del S r . Navarro Reverter en el Consey* ano-
che celebrado. 
Nos dijo el presidente que el m i n i s t r a ,de 
Hacienda no a s i s t i r í a por la tarde al C o n -
greso, donde se discute el presunucsto de 
•su departamento, no obstante haber asis-
tido á su despacho por la m a ñ i ' n a , y que de-
legaba en el subsecretario el contestar a l 
voto part icular del S r . S á b i l a s . 
IJahlando del asunto de los ferroviarios, 
el jefe del Gobierno m a n i f e s t ó que anteayer 
l l e v ó a l Consejo el S r . V i l l a n u e v a una nue-
va nota que le han entregado las Compa-
ñ í a s , las cuales le han anunciado que hoy 
h a r í a n p ú b l i c o un documento, en el que 
desarrollen los puntos comprendidos t n e i l a . 
Desde luego, las C o m p a ñ í a s se muestran 
enemigas del proyecto de ley presentado por 
el S r . V i l l anueva , y l legan á nmennznr, in -
cluso con abandonar las l í n e a s s i el proyec-
to se aprueba, para que el E s t a d o se incau-
te de ellas. 
Rechazan las F m p r e s a s la parte del pro-
yecto que afecta á la i n t e r v e n c i ó n del Go-
bierno en las relaciones de las C o m p a ñ í a s 
con sus obreros, y dicen que ellas quieren 
contratar libremente con sus empleados. 
E J Sr . V i l l a n u e v a — a ñ a d i ó Canalejas—me 
consulta sí p o d í a dar ese documento á la 
Prensa , y le he dicho que s í , pues conviene 
que se enteren de todo los que af irman que 
el Gobierno ha querido favorecer á las Com-
p a ñ í a s . 
A la pregunta que el S r . L c r r o u x tiene 
anunciada sobre la p r e s e n t a c i ó n de la ley 
de Asociaciones, dice el S r . Canale jas que 
no sabe c u á n d o podrá contestar, aunque 
cree que acaso en esta semana conteste. 
B l S r . Canalejas hizo d e s p u é s ante los 
f épórters a lgunas consideraciones sobre el 
conflicto de los Balkanes , manifestando que, 
scírún noticias de nuestro embajador en T u r -
q u í a , los turcos luchan con la falta de ví -
veres y municiones, y esto hace, á pesar de 
su valor, sufran reveses. 
Q u i z á á los b ú l g a r o s — a ñ a d i ó — l l e g u e á 
ocurrirles lo mismo, y entonces la guerra 
acabar ía por hambre. 
Se ha observado en esta guerra—dijo des-
p u é s — u n gran respeto á las v í a s de co-
m u n i c a c i ó n , que no pasa inadvertido para 
los que siguen de cerca la marcha de los 
acontecimientos. 
Y es que los b ú l g a r o s quieren asegurarse 
por ese medio, s in duda, el avance ó el retor-
no, aun á trueque de no perjudicar coa ello 




E l T r a t a d o f r a n o a - 3 » | i a n o l . 
LONDRES 28. 16. 
E l Tintes o c ú p a s e del acuerdo franco-es-
pañC1 le .1 'c i tándose efusivamente de que las 
negociacíoilCft Jmyan í í é ^ á feliz t é r m i n o , 
no sólo porque Inglaterra sea amiga de L s -
p a ñ a y F r a n c i a , s ino p o r q u é p l Tratado pres-
ta u n evidente servicio á los intereses de 
i ; u ropa. 
E l " R l o n t s v l d a t t 1 1 . 
VlvRACRUZ 28. 
C o n rumbo p a i á fctierto Mfjioo s a l i ó aya i 
el vapor de la C o m p a J ¿ ! T r a s a t l á n t i c a M o n -
tevideo . 
U n C o n s e j o d e ( i i i o r f * * , 
ViíRAcntra ?8 . 
E n Consejo de guerra han sido condena-
dos á muerte el general D í a z y tres ot íc ia-
les que le secundaron, y á varias penas de 
encarcelamiento, otros insurrectos. 
L a e j e c u c i ó n de las peuas ha sido suspen-
dida hasta nueva orden. 
Y o no a s p i r o — í l i c e — á mi propio b^.,, 
sino al de ta Patr ia . ' 
Rl s e ñ o r F c r r á n d l z dice que en las \KÍ\^. 
•as del s e ñ o r Canale jas le ha parecido ver 
ia a l u s i ó n al hablar de la po l í t i ca deíen. 
br 
s iva 
E o l a m a r c a d e S I -
D R A O H A E a P A G N C 
q u e m á s s e v o n -
d s e n E e p a B a y e n e l e x t r a n j e r o . 
e l i i r a 
O F O S I H S I J O K I E E S T & O O 
P r i m e r o j e r o i o i o . P r i m e r l l a m a m i e n t o 
A y e r fueron aprobados D . T o m á s Cardo 
Crespo ( n ú m . S i ) , D . J o s í M a r í a Rodr í -
guez V i l l a m i l ( n ú m . 83) y D . Juan Mada-
riaga y Bernaldo de Q n i r ó s ( n ú m . 89). 
Para hoy martes , á las c inco de la tarde, 
se convoca á los opositores hasta el n ú m e -
ro 120, en el s a l ó n de retratos de l a Acade-
mia de Jur i sprudenc ia . 
Las b o r l e s 
S E C A D O 
SJSÍÓH i!ol i \ i 23 de Cc'abrs. 
L A " L L 1 G A D E L BON MOT" 
. S A H A D E L L 28. 20,25. 
E n vSan Lorcnx.o de Serol l se ha celebra-
do un grandioso mi t in , á cargo de la bene-
m é r i t a L l i g a del Pon Mot. 
E l acto, que fué presidido por el A y u n -
tamiento en pleno y las d e m á s autoridades, 
se -ce lebró en el. s a l ó n de las escuelas, total-
mente Heno de p ú b l i c o . 
Hic ieron uso de l a palabra los s e ñ o r e s 
Samaraueh , que p r o n u n c i ó un lucido dis-
curso donostiarra, la a c c i ó n c i e n t í f i c a de la 
pa labra; Boisson, que e x p l i c ó bri l lantemen-
te el objeto perseguido por la L l i g a , y Plau-
rucr , quien en admirables párrafos combate 
l a blasfemia. 
Herpi lopino Marcel d e m o s t r ó l a necesidad 
de purificar el l enguaje; Casanover conside-
r a la lengua como u n elemento transmisor 
del progreso. 
Teresa P u j o l , como madre, pide el buen 
hablar, siendo ovacionada. 
E l ndtj i i t e r m i n ó en medio de g r a n d í s i -
mo entusiasmo, a c o r d á n d o s e pedir al Gobier-
no, con urgencia , que los agentes de la a u -
toridad cooperen á la e d u c a c i ó n y mejor c u l -
tura del lenguaje. 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
P a r a e l S r . A l b a . 
T r e s meses justitos 5' cabales, hace que se 
anunciaron los concurses sobre p r e v i s i ó n en 
famosa E s c u e l a del Hogar , de un ís pla-
cas de profesores, vacantes, y c n sol ic i tud 
de cuyas gangas, p r e s e n t á r o n s e muchos i n -
dividuos. 
Y ahora preguntamos al s e ñ o r minis tro: 
¿ Por q u é no se han resuelto y a tales con-
cursos ? 
Seguramente será porque S . E . no v e r á 
perjuicio, con esta demora, para la e n s e ñ a n -
za ; pero sí grandes o b s t á c u l o s para expedir 
los nombramientos ¿110 es cierto.. . ? 
Pues, por nosotros, que c o n t i n ú e l a lucha , 
aunque esta sea á brazo partido, ya que la 
e n s e ñ a n z a , por lo visto, nada sigue impor-
tando á su m á s alta r e p r e s e n t a c i ó n . 
P r i m e r a o n a s ñ a n z a . 
Son nombrados, á v ir tud del a r t í c u l o 47 
del vigente reglamento, macM-ros de T i j o l a 
( A l m e r í a ) y H a r i a ( C a n a r i a s ) , respectiva-
mente, D . E n r i q u e P c n c g ó n y d o ñ a Dolores 
Qucsada. 
E a c u a l s s N o r m a l e s . 
Se acepta á D . Gabr ie l del V a l l e , la re-
nuncia del cargo de secretario de la E s c u e l a 
Normal de Maestros de Madrid . 
i n s t i t u t o s y C o m e r c i o . 
Se nombra á los Sres . D . R a m ó n Ulde-
mol ins y D . Pedro 6 . G a r c í a , secretarios de 
los Institutos de M a h ó n y Oviedo, respec-
tivamente. 
—Idem á D . Pelayo Torres , ayudante de 
Cienc ias del de Pigueras , previo concurso. 
—Se concede ascenso por segundo quin-
quenio, al c a t e d r á t i c o de la E s c u e l a de Co-
mercio de .esta Corte, D . Juan A g u i l e r a . 
—Se aprueba la propuesta de material 
c i en t í f i co con destino á los Inst i tutos gene-
rales y t é c n i c o s . 
—Se conceden 500 pesetas de gratifica-
c i ó n , por a c u m u l a c i ó n de e n s e ñ a n z a s , á los 
c a t e d r á t i c o s de Inst i tuto que se expresan: 
Sres . D . Migue l R o d r í g u e z , I ) . Horacio 
B e l , D. Casto Ibarlucea, D. Salvador Hor -
maechea v D . Ange l M a r t í n e z , de Segovia , 
Jerez de la Frontera , C á c e r e s , Toledo y T a -
j jrragoa^ , i e s p e c t i \ £ ! m e u t e t 
Se abre la s e s i ó n á las tres y cuarenta , 
presidiendo el S r . L ó p e z M u ñ o z . 
Se hal lan presentes los ministros de E s t a -
do, Mar ina y G r a c i a y Just ic ia . 
E s aprobada el acta. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l m a r q u é s de S A N T A M A R I A , felicita 
a l Gobierno por el feliz termino del Tratado 
f r a n c o - e s p a ñ o l . 
( E n t r a n en la C á m a r a el presidente del 
Consejo y el minis tro de la Guerra . ) 
Contestan al anterior los s e ñ o r e s C A N A -
L E J A S y G A R C I A P R I E T O ; ambos se ex-
presan en t é r m i n o s de modestia, r e g a t e á n -
dose los m é r i t o s (Te tó obra l levada á cabo. 
E l general A Z C A R R A G A se adhiere á la 
f e l i c i t ac ión en nombre de los conservadores. 
E l s e ñ o r P O L O Y P E Y R O L O N celebra 
que no se hayan hecho en esta s e s i ó n mani -
festaciones patrioteras al tratar del referido 
taciones patrioteras a l tratar del referido 
asunto. 
Por ú l t i m o , se adhiere t a m b i é n á las ma-
nifestaciones de los anteriores. 
Aprovechando la o c a s i ó n de encantrarse 
en el uso de la palabra , denuncia u n suceso 
acaecido en Casablanca , solicitando del G o -
bierno sean respetadas en Afr i ca las leyes 
penales e s p a ñ o l a s . 
L e replica el s e ñ o r C A N A L E J A S . Dice 
que el Gobiemo no tiene noticias oficiales 
del caso que cita el orador. 
Rectifica el s e ñ o r P O L O Y P E Y R O L O N , 
manifestando que él tampoco tiene m á s no-
t ic ias que las publicadas por la Prensa . C i t a 
dos recortes: uno de E L D E B A T E y otro de 
E l I m p a r c i a l , que se ocupan del suceso. 
Se acuerda conste en acta la s a t i s f a c c i ó n 
con que la C á m a r a ha visto el feliz t é r m i n o 
de las negociaciones f r a n c o - e s p a ñ o l a s . 
E l s e ñ o r R O I G Y B E R G A D A se ocupa 
de la e x p o r t a c i ó n de los vinos e s p a ñ o l e s á 
l a R e p ú b l i c a del U r u g u a y . R u e g a a l minis -
tro de Estado, que por medio del repre-
sentante cn Montevideo, se trate de rebajar 
e l impuesto que en la actualidad .sufren. 
L e contesta el s e ñ o r G A R C I A P R I E T O , 
ofreciendo atender el ruego. 
Rectifican ambos. 
E l s eñor S A N J U A N propone algunas re-
formas é n el Catastro , que son o í d a s por la 
C á m a r a con la mavor indiferencia. 
El s e ñ o r P R E f í í D E N T E le l lama l a aten-
c i ó n , r o g á n d o l e no se extienda tanto. 
C o n t i n ú a el orador, poniendo de relieve 
la importancia de su ruego. 
E l s e ñ o r S A N C H E Z D E T O C A pregunta 
a l ministro de E s t a d o si es posible tolerar 
que Ún exhorto se pierda s in luego ex ig ir 
responsabilidades. ^Slny e n é r g i c a m c u U , cen-
sura el caso ocurrido con la Embajtula de 
P a r í s . 
E l s e ñ o r G A R C I A P R I E T O manifiesta que 
ya se p o n d r á esto en claro. 
Rectifica el s e ñ o r S A N C H E Z T O C A y se 
pasa al 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueba definitivamente el dictamen 
creando una p e n s i ó n para los nietos de don 
F r a i u isco P í y M a r g a l l . 
T a m b i é n se aprueba el que el .Sr. R u i z 
V a l a r i n o , sea admitido como senador. 
Y por ú l t i m o , es aprobado el dictamen de 
l a C o m i s i ó n , autorizando la c o n c e s i ó n de un 
ferrocarril de v í a estrecha de la mina E t e l -
v i n a I I á la concha de Porcia (Oviedo.) 
Presupuesto de Marina. 
E l general A U R O N consume u n turno c n 
contra. Dice que desea saber c u á l es el pro-
grama de p o l í t i c a nava l del Gobierno. 
vSe refiere á las mejoras decretadas en l a 
ley de escuadra de 190S. 
Manifiesta que el minis tro de Marina, m á s 
que de censura, es digno de c o m p a s i ó n y 
l á s t i m a . 
iSn aquella l ey de 190S, proponiendo la 
c o n s t r u c c i ó n de tres acorazacfos y veint ic in-
co torpedos, no se p e n s ó en manera a lguna 
que h a b í a de encerrarse en ese molde, todo 
el programa de r e o r g a n i z a c i ó n de la M a r i n a 
e s p a ñ o l a . 
Espero con ans ia , S r . Canalejas—dice—sus 
de d;iraciones, á pesar de la cautela que ha 
de imponerle el puesto que ocupa. 
E l s eñor C A N A L E J A S manifiesta que se 
encuentra amenazado por lo que, tomando 
por base la escuela y l a despensa, no le per-
miten desarrollar su programa mil i tar , y 
afirma (pie w p o l í t i c a naval del Gobierno 
ha de estar cimentada por una gran pruden-
c ia . 
C o n t i n ú a hablando durante largo rato; 
pero lo hace tan quedamente, que resulta i m -
posible oir una pa labra . 
Rectifica el general A U S O N , maniefstan-
do. que s i reulmente ha3r en la C á m a r a .uy-
nerales de Marina que crean que V-lspaña 
no tiene m á s que hacer sino esperar á que se 
la ataque par,> dLfondcr;;e, él no partiup-'1 
de la m i s m a o p i n i ó n . 
Dice que con 180 millones cpie ctieaiaa 
tres acorazados podri-iii adquinsc 200 tur-
pediros, cuyo resultado ser ía mejor. 
E l s e ñ o r CANALEJAS se muestra confor-
me con lo dicho por el S r . b V n á n d i z , p€ro 
hace notar (pie es preciso t ambién ocuparse 
de la c o n s t r u c c i ó n de unidades de comoate 
E l b a r ó n de SACRO U&IO opina q^. 
dcf)C censtruirse la escuadra, porque de lo 
eciitrario, no habrá ni escuela ni despensa. 
Y o dije nna vez en el Congreso que si hu. 
biórainoh tenido dos acorazados m á s , no se. 
hubiese p i l a d o C u b a . 
0"icre saber .S1 ^ t-ntono expuesto ^ t 
el s e ñ o r & . r r á n d i z f » el del P i t i d o conafer-
vador. , . 
E l s e ñ o r S A N C H E / ^fOCA s é Míe 
de la importancia que twneu las nmifes. 
arciones del s e ñ o r PeftánOkZ. 
¿interviene el s e ñ o r P I D A E . Cree que los 
bnqiK'S deben ser todo lo giandes que se 
pueda v tener los adelantos de la artille-
na moííe»'na- , . . . 
Se s n s p o i c x' debate. 
Y despneá ,eí<ío 01 0r(,cn clcl (lín 
. m a ñ a n a se leváO*? la •se'sit',n á scis-
A l i s tres y veinte Jte abre U v ^ ¡ ^ . « n i 
escaaífima concurrencia de diputw^'8 t'uil ' 
e s c a ñ o s , y bastantes curiosos en las t£»'>u" 
ñ a s . 
I.c-ída d acia de la sesiVu anterior >' p.\ 
p u g u n t a r s e s i se apmebfi, se arma aígr».'-i rc« 
vuelo, porque el S r . Soriano pide qU% se 
cuente el n ú m e r o de d iputados; los imnMie> 
r ía le s sol ic itan (pie la v o t a c i ó n A'a IIOIBitW. 
V e r i l i c i d a , Be aprueba el acta f J S 111 \ ü -
tos. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r S O R I A N O pregunta al p r e s i ó n , 
te de la C á m a r a , por q u é no se abten las 
sesiones á las dos y media , c u vez de á las 
tres. 
E l conde de R O M A N O N E S le contesta 
que porque as í se acordó en la anterior ctu-
tapa parlaaaentjj fia. 
E l s e ñ o r . S O R I A N O dice que este :ivu?r-
do no es conocido por los republicanos, y 
anunc ia que desde la p r ó x i m a s e s i ó n , pe-
d irá que se cuente el u ú m e r o y se eieireu 
las puertas. 
E l s e ñ o r A E H O R N O Z hace algunos rue-
gos, entre ellos uno al minis tro de la Go-
b e r n a c i ó n d á n d o l e cuenta de que en Cádiz 
se da el caso de (pie un inspector de Sani-
dad, haga las veces de alcalde. 
E l s e ñ o r B A R R O S O contesta que*se ente-
rará. 
E l s e ñ o r A L B O R N O Z pregunta al minis-
tro de I n s t r u c c i ó n , por q u é se le permite dai 
cá tedra en Oviedo al opositor que va cn 
gundo lugar de la terna, no obstante te-
ner menos m é r i t o s que el que ocupa el pri-
mer lugar. 
E l s e ñ o r A U P A contesta que en virtua .?e 
facultades discrecionales que la ley le con-
cede, n o m b r ó a l opositor cinc iba segundo 
en terna, porque como hombre da la -Monar-
q u í a , c r e y ó con ven ion le hacerlo. 
Defiende el nombramiento y dice que con 
él no hubo mal para nadie. 
E l s e ñ o r G I N E R D E E(XS R I O S hace uso 
de la palabra, interviniendo c u este debate 
para decir que el S r . A lba acaba de apartar-
se de la t r a d i c i ó n seguida por el partido l i-
beral , s e g ú n el criterio del cua l , las ¡deas po-
l í t i c a s del c a t e d r á t i c o , no se tienen para 
nada en cuenta al nombrarle. 
Recuerda el nombramiento de rector de 
una Univers idad , hecho por el conde tic Ro-
manones en un republicano. 
E l s e ñ o r L A C I E R V A hace nna interrup-
c i ó n , y el orador se felicita de olla, enten-
diendo que el partido censervador tiene el 
mismo criterio que el l iberal . (Los conser-
vadores: ¡ No, no!) 
E l s e ñ o r G I N E R D E E O S R I O S . Por la 
menos, queda demostrado que los s e ñ o r e s 
L a c i e r v a y A l b a , piensan lo mismo. 
E l s e ñ o r S E O A N E : Y ambos piensan 
bien. ( R i s a s . ) 
E l s e ñ o r G i n e r de los R í o s c o n t i n ú a su 
discurso, atacando la r e s o l u c i ó n del minis-
tro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que estima poco 
j u s t a , poco equitativa. 
E l s e ñ o r A L B A rectifica instando en qus 
no ha faltado á la ley, sino que la ha cumpli-
do extrictamente. 
E l s e ñ o r A L B O R N O Z insiste en que el 
S r . A l b a ha cometido una arbitrariedad a) 
nombrar c a t e d r á t i c o a l opositor que venía, 
cn segundo lugar de la terna. H d d a del 
caciquismo asturiano. 
E l s e ñ o r A L A S P U M A R I Ñ O : ¡ E s o es na 
fantasma! 
E l s e ñ o r A L B O R N O Z : S u s e ñ o r í a , siem-
pre que yo hablo del caciquismo ástuliano, 
dice que es un fantasma. B i e n ; eso lo dicfl 
el S r . A l a s P u m a r iño ahora, que es dipu-
tado conservador; pero S . S . no p e n s d n 
as í cuando, siendo republicano, recorría 
A s t u r i a s , en c o m p a ñ í a de algunos quer ideá 
amigos, apuntando los c r í m e n e s cometidos 
por el caciquisiuo. ( R i t . i s . ) 
E l jeñor ministro de I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A contesta otra vez al Sr . Albor-
noz, diciendo que en manera alguna ha co-
metido arbitrariedad, pues c.-̂ ta palabra sig-
nifica acto realizado fuera de la k y , 1 ' 
derecho, y S . S . mismo, S r . Albornoz, ha 
¡\( mocido que y o estaba facultado para 
obrar como o b r é . 
Dice que, efectivamente, el Parlamento 
tiene el deber de fiscalizar los actos de los 
ñ n u i s t r o s , y que ?1 S r . Albornoz e s t á en 
su dcrcdio de cr i t icar lo que crea crit ica-
ble, a ñ a d i e n d o que él e s t á as imismo en M» 
derecho al contestar a l S r . All>ornoz. 
Bl s e ñ o r G I N E R D E L O S R I O S rectifi-
ca brevemente. 
E l s e ñ o r A L A S P U M A R I R O dice que el 
S r . Albornoz no p o d r á demostrarle que ha-
y a tomado parte en n i n g ú n acto republica-
no, y que s i a lguna vez ac ,» iunañó al s e ñ o r 
A l v a r é z " ( D . M e l q u í a d e s ) fué por un ir le á 
é l una estrecha anHsta& 
E l s e ñ o r A L B O R N O Z vuelve á ins i s t i r 
en sus primeras manifestaciones, aseguran-
do que si la C á m a r a quiere y el presidente 
lo consiente, p o d r á demostrar sus asevera-
ciones. 
E l conde de R O M A N O N E S suspende es-
ta d i s c u s i ó n por entender que 110 interesa 
al p a í s , d i c i é n d o l e al S r . Albornoz que lo 
que puede hacer es anunc iar una interpo-
l a c i ó n sobre el caciquismo a l S r . Barrosa , 
y (pie en el la p o d r á demostrar todo lo que 
quiera. 
E l s e ñ o r I G L E S I A S (D . Pablo) dice que 
v a á hacer una grave a c u s a c i ó n y que es-
pera que el Gobierno le atienda, no hacien-
do lo que le ha hecho otras veces. 
Dice que en pocos d í a s , en Bilbao v S a n 
.Sebast ián han ocurrido diversos accidentes 
cn varias minas , á consecuencia de los cua-
les han perdido la vida varios obreros. C u l -
pa de esto á la falta de una i n s p e c c i ó n ex-
quis i ta , diciendo que no debe atribuirse á 
desprcf ( Upación de los trabajadores, pues 
la mayor parte de los accidentes se deben 
á lu rotura de lo.s cables de las jaulas . 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A contesta a! se-
ñ o r Iglesias afirmando que, cn efecto, este 
a ñ o se han registrado cn las minas algunos 
accidentes m á s (pie en .años anteriores. Dice 
que á nadie SCTe lia oc iurido culpar de es-
tos accidentes á los mineros , y hace saber 
al Sr . Iglesias v á la Cámara que en el 
ministerio de Eomcnto se e s t á n tom<iudo y. 
se han tomado a lgunas medidas encamina-
d a i á evitar en lo posible la r e p e t i c i ó n de 
• stas desgracias, s iempre sensibles. 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( I ) . Pablo) rectifica, 
manifestando que lo que urge es que d 
material lodo empleado en las uúu'as no 
I 
AnoIl.~Num.362. E U . D E B A T E MarfesT? de Octubre de 191?. 
Sea e l v i e jo é i n s e r v i b l e que h o y se usa , 
s ino m a t e r i a l nuevo , c u co iu l i c ioncs de se-
guridad para el t raba jador . 
Se refiere á las gnmcles c a t á s t r o f e s ocu-
r r i d a s c u el e x t r a n j e r o , y dice que esto n o 
puede ser consuelo. 
E l s e ñ o r V l L L A N l ' H V A rect i f ica t a m -
b i é n , d i c i endo al Sr. Ig les ias que á nad ie 
p o d r á c o n v e n c é r s e l e de que u n a E m p r e s a 
m i n e r a exp lo tadora de una m i n a pref iera 
« a g a r al obrero una i n d e m n i z a c i ó n po r ac-
c i d e n t e del t raba jo , que l iacer los necesarios 
gas tos de r e p a r a c i ó n en e l m a t e r i a l . 
C u á n d o u n a c a t á s t r o f e de estas ocu r re en 
E s p a ñ a ó en el e x t r a n j e r o , vSr. Ig les ias , n o 
ÍSS po r descuido, es porque la previsión b u -
m a n a no puede c n b r i r todos los a lbures . E n 
cada m i n a , Sr . Ig les ias , no puede haber u n 
i n g e n i e r o , y r ep i to que tales accidentes, po r 
dolorosos que sean, no pueden preverse en 
Ja m a y o r pa r to de los casos. 
.Hl £ fK),r ir 'T 'f , 'S1A«s ( D . l ' ab lo) rec t i f ica , 
dícieiiTlo que i m p r e v i s i ó n casi s i empre es 
cu lpab le , pues dice que pud ie ra c i t a r m i n a s 
de la j n r i s í l i c i ó n as tu r iana en las que los 
accidentes del t rabajo memulean con exceso. 
Defiende su i n t e r v e n c i ó n en e l a sun to , y 
a ñ a d e que no ha pod ido hab la r en tonos m á s 
qiesurados y p ruden tes . 
O R D E N D E E D I A 
Coátittfia la d i s c u s i ó n de l p royec to ferro-
y i a r i o 
E l s e ñ o r p O I C O B C H B A i n t e r v i e n e en e l 
debate . 
D ice (pie le ha cá l f t íado g r a n e x t r a m / . a l a 
p r e s e n t a c i ó n hecha por u n G o b i e r n o d e m ó -
crata de u n proyec to q-Ue pud ie r a l l amarse 
constitución ac tual de í u S i J a n d i a , y que po r 
n o tener nada hue-no e l t a l p r o y e c t o no t i e -
n e n i o r i g i n a l i d a d , porque ha ¿ t d o copiado 
d e la l ey Hr i i n d , de l a que se ha t o m a d o l o 
m a l o . 
L a i e y B r i a n d — a ñ a d e e l orador—es Ja u l -
t i m a t e n t a t i v a de una serie de ellas que se 
v iene baciendo en F r a n c i a desde 1896 p ; i ra 
introducir en la l e g i s l a c i ó n francesa l a i l i -
c i t u d de l a hue lga f e r r o v i a r i a . 
Seis veces, y por diferentes m i n i s t r o s , se 
ha i n t e n t a d o esto, pero s i empre se ha t r o -
pezado con la b o s t i l i d a d de aquel Par la -
m e n t o . 
Sostiene que el c r i t e r i o seguido po r el Oo 
b i e n i o respecto de los fe r rov ia r ios h a b í a q m 
sostenerlo t a m b i é n respecto á otras p r o í e s i o 
nos l ibe ra les . 
H a b l a de la l ey í h i a n d , promiulgada po: 
e l Gob ie rno f r a n c é s du ran t e la pa tada h u e l -
jga- de c h e w i n o t s . 
A f i r m a que el pro,vcclo f e r r o v i a r i o del se 
ñ o r V i l l a n u c v a ma ta el con t r a to de t r aba jo , 
d i c i e n d o que d e s p u é s de que d icho ^ r o y é o t i 
•sea l ey n o e x i s t i r á la c o n t r a t a c i ó n p o r par-
t e de las C o m p a ñ í a s n i de los obreros. 
Y a , s e ñ o r e s d i p u t a d o s - a ñ a d e , — s e hace 
sospechosa l a a c t i t u d en que se colocan les 
d i g n o s d ipu tados que fo rman la C o m i s i ó n 
Para defender este proyec to de l e y l a C o m i -
s i ó n necesita comenzar por declarar la i l i c i -
t u d de la hue lga . 
D ice el Gob ie rno que con este p royec to v i e -
ne á cas t igar la l i u c l g a de Un m o d o a n t i -
cons t i t uc iona l , por no i n t e r v e n i r en l a a p l i -
-cac ión de la pena los T r i b u n a l e s l ega lmen te 
•const i tuidos. 
Lee los a r t í c u l o s 41 y 42 de l C ó d i g o pena l , 
para deduc i r que el Gob ie rno l a que a p l i -
ca á los fe r rov ia r ios hue lgu i s t a s es u n a pe-
n a a f l i c t i v a . Y esto es med ioeva l . Y o s é de-
c i r , s e ñ o r e s d ipu tados , que u n m i n i s t r o del 
p a r t i d o conservador se h u b i e r a co r t ado la 
m a n o antes que s u s c r i b i r u n p royec to de 
l e y en el que, como é s t e , se establece la 
pena a f l i c t i v a á espaldas de los T r i b u n a l e s . 
V u e l v e á i n s i s t i r e n que el derecho de 
c o n t r a t a c i ó n desaparece. I/OS obreros actua-
les no p o d r á n con t r a t a r con las C o m p a ñ í a s 
n i i n d i v i d u a l n i co lec t ivamente . 
¿ C ó m o va á resolver—se p r e g u n t a — e l m i -
n i s t r o de F o m e n t o de l a s i t u a c i ó n de 60.000 
e s p a ñ o l e s ? ¿ E n q u é condic iones v a á resol-
ve r? Esto es l o o r i g i n a l , l o verdaderamente 
o r i g i n a l . 
Ca l ey B r i a n d d e c í a : « E l m i n i s t r o de Fo-
m e n t o r e s o l v e r á de acuerdo con e l Consejo 
de E s t a d o . » ¿ Q u é M k e el p royec to V i l l a n u c -
v a ? Pues dice que e l m i n i s t r o de F o m e n t o 
r e s o l v e r á o í d o , vo de acuerdo, o í d o e l Con-
sejo de Es tado y s in u l t e r i o r recurso. 
T e r m i n a d ic i endo que cuando u n Gobie r -
n o hace lo que é s t e pretende hacer, ese Go-
b i e r n o puede no l lamarse p a t e r n a l , s i n o t i -
r á n i c o . 
L e contesta e l s e ñ o r T O R R E ( D . L i n o ) , 
de l a C o m i s i ó n , asegurando que l a l ey 
Briand no dice l o que • aseguraba e l s e ñ o r 
Goicoechea m á s que en l a e x p o s i c i ó n de 
m o t i v o s . 
A t i r m a que la di ferencia en t re l a l ey 
B r i a n d y el p royec to de l e y V i l l a n u e v a es-
t á prec isamente en que este ú l t i m o es m á s 
p rog re s ivo , en que en é l se v a m á s a l l á cpie 
en la l e y francesa. 
Es te p royec to de l e y se encamina d i rec-
t amen te , ú n i c a m e n t e , á l a cosa; á hacer i m -
posibles los pernic iosos efectos de u n a h u e l -
ga genera l í c r r o y j a r i g . 
Rechaza l a ca l i f i cac ión dada po r e l s e ñ o r 
Goicoechea á las penal idades establecidas 
' ^ n e l p royec to de l ey para los f e r r o v i a r i o s 
hucifcT.istas. . 
Dice nue el Sr. Goicoechea ha i n c u r r i d o 
en a i g u ú o s errores de a p r e c i a c i ó n . 
E l Sr . Goicoechea s u p ó n e que po r v i r t u d 
d e l a r t í c u l o i.0 h a n de ser somet idos a l m i -
n i s t r o de Po:nento los cont ra tos de t r a b do 
ent re los o b r e r o s - y las C o m p a ñ í a s . V M t o 
HO es c ie r to , s e ñ o r c s ^ f l l p u í » ' ! ^ - T'(> 4«e 1 n 
virtud de d i c h o a r t í c u l o i.0 U h.¿ some-
t e r a l m i n i s t r o son los es ta tu tos , l o s esta-
t u t o s , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , qiv? n o son , n i 
m u c h o menos, los con t ra tos d(* t r aba jo . 
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A rectificvC.- d i c i e n -
do que quiere desvanecer para s i e m ^ c u n 
equivoco . 
¿ Es verdad ó no es ve rdad , s e ñ o r m i n i s -
t r o de F o m e n t o , s e ñ o r e s de la C o m i s i ó n , 
que el Gob ie rno de S. M . pre tende con este 
p royec to hacer i m p o s i b l e la huelga, fer ro-
v i a r i a ? ¿ S í Q i jo? 
Lee , p ; \ ia deduc i r que t a l es e l fin perse-
tfltido, el p r e á m b u l o d e l p royec to de l s e ñ o i 
V i l l a n u e v a , en a lgunos de sus p á r r a f o s . 
Ir . ' - is tc, con nuevos a r g u m e n t o s , en que 
'as penal idades establecidas son a f l i c t i vas . 
Rect i f ica e l s e ñ o r T O R R E S ( D . L i n o ) , 
m u n c o n t i n ú a defendiendo e l p royec to . 
E l s e ñ o r B U R E L L i n t e r r u m p e , p r e g u n -
tando q u é h a r í a el G o b i e r n o d e s p u é s de 
agotar todos los medios de r e p r e s i ó n de la 
hue lga , respecto á cons iderar la l í c i t a . 
1'iMsigue el s e ñ o r T O R R E su d i scurso , 5' 
el s e ñ o r B U R E L L v u e l v e á i n t e r r u m p i v , 
d i c i endo : 
Y o b ien comprendo la s i t u a c i ó n d i f í c i l 
de vS. S., po rque el G o b i e r n o e s t á en una 
s i t u a c i ó n que no puede ser m á s confusa. 
P i o n u n e i a a lgunas pa labras el s e ñ o r T O -
R R E , y el P R E S I D E N T E declara suspen-
d i d o este debate. 
Presupuestos. 
C o n t i n ñ a la d i s c u s i ó n de los presupues-
tos d e l Es tado. 
Prssupuesto de Hacienda. 
E l conde de R O M A N O N E S concede l a 
pa labra a l Sr . Sa l idas para que defienda su 
vo to p a r t i c u l a r , que t i ene presentado á la 
t o t a l i d a d de l presupues to . 
E l s e ñ o r S A L I L L A S dice que debe sus-
penderse la d i s c u s i ó n hasta que l l e g u e á 
la- C á m a r a e l s e ñ o r m i n i s t r o de H a c i e n d a . 
E l conde de R O M A N O N E S : E l Gobie rne 
e s t á en el banco a z u l . 
L o s r epub l i canos todos , desde sus esca-
ñ o s , p i d e n que se suspenda la discus:c 
de l p resupues to de Hac ienda . 
E l conde de R O M A N O N E S : E l s e ñ o 
S á b i l a s t i ene l a pa labra pa ra defender si 
voto p a r t i c u l a r . 
L o s r epub l i canos : [ Q u e se suspenda, que 
se suspenda! 
E l conde de R O M A N O N E S : N o puede 
suspenderse este debate. E l G o b i e r n o e s t á 
en e l banco a z u l , y la C o m i s i ó n en su 
puesto . 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A : P i d o la palabra. 
E l P R E S I D E N T E : E l s e ñ o r m i n i s t r o de 
F o m e n t o t i ene la pa labra . 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A se l e v a n t a para 
deci r que n o suponía que l a m i n o r í a r epu-
blicana pud i e r a hacerle e l a g r a v i o de ne-
garle la capacidad y competenc ia necesa-
r ias para contes tar a l Sr . Sa l idas . Dice , 
po r o t ra pa r te , el p res iden te de l Conce-
j o l l e g a r á m u y p r o n t o á la C á m a r a , h a l i á n -
dose ausente de ella por haber t e n i d o que 
i r a l Senado, donde es n o t o r i o que no es 
m u y as iduo. 
L o s r epub l i canos s i guen p ro tes t ando y 
p i d i e n d o que se suspenda e l elebate. 
E l s e ñ o r A L V A R E Z ( D . M e l q u í a d e s ) re-
cuerda que h a l l á n d o s e el Sr . M a u r a c u el 
Poder y e n c o n t r á n d o s e en e l banco azul el 
G o b i e r n o casi en p leno , se s u s p e n d i ó la dis-
c u s i ó n de l presupues to de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a , á las dos de la m a d r u g a d a , por n o 
encontrarse en la C á m a r a e l m i n i s t r o del 
r a m o . 
L o s republ icanos corc-an a l Sr . A l vare/.. 
E l Presidente a g i t a la c a m p a n i l l a , g r i t indo' ' 
¡"órflen, vraCCÍj 
E l b a r u l l o en Ta C á m a r a e « cnsordecetlor . 
E n t r e m i n i s t e r i a l e s y r e p u b l i c a n o s se c r u -
cgani / .a r la I n s p e c c i ó n ve rdad ci í todos los 
¡ervicios. 
Pasa á t r a t a r de ta c u e s t i ó n de l persona l , 
i f i rmaudo que es exces ivo , y defendiendo 
la necesidad de a l i g e i a r las p l a n t i l l a s , s u p r i -
miendo dest inos y sueldos, lo que t r a e r í a 
ana considerable e c o n o m í a . 
Pjee que la A d m i n i s t r a e i ó n de H a c i e n d a 
debe hacerse rad ica r en las cabezas de par-
t i d o para hacer p ú b l i c o s e l t r i b u t o y la ri-
queza i m p o n i b l e . Sostiene que es é s t e u n de-
ber social que en A l e m a n i a se e n s e ñ a á los 
n i ñ o s eu las escuelas p ú b l i c a s . 
A b o g a po r l a c r e a c i ó n de una D i r e c c i ó n 
genera l de E s t a d í s t i c a , 
H a b l a de l a t r i b u t a c i ó n c l andes t ina , recor-
dando cifras enormes l e í d a s en la C á m a r a 
de o c u l t a c i ó n de r iqueza , y retirie-nelose a l 
serv ic io de Aduanas , l l eno de eSOfinidades, 
cuya l a rga h i s t o r i a , que cal i f ica de t r i s t e , 
dice que a p r e n d i ó leyendo e l D i a r i o de las 
Sesione^ de Cortes de i g i o . 
Hace una r e s e ñ a de la o r g a n i z a c i ó n a d m i -
n i s t r a t i v a de l d e p a r t a m e n t o de H a c i e n d a , 
con las c l cvo lnc iones por qu.o el la ha p isado, 
para deduc i r que lo que - t e d a v í a no se ha 
eonseguido es fo rmar , c o n s t i t u i r una inspec-
c i ó n de serv ic ios , c u y a necesidad es m a y o r 
y m á s no to r i a cada vez. 
T e r m i n a agradeciendo a l .Sr. S u á r c z I n -
c l á n , á la C o m i s i ó n y a l subsecretar io de l 
m i n i s t e r i o de Hac ienda . la b e n é v o l a s i m p a -
t í a que les ha merec ido su v o t o p a r t i c u l a r . 
E l s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N ( D . F é l i x ) 
defiende la o r g a n i z a c i ó n a d i i i i u i s t r a t i v a de l 
iñüfíj de _Hacienda, gd i i c i e ' i do , entre o t ros 
a rgu ideu tos , el de que i t n e m u ^ ' 'TZ^'^.Z.o-
l i f s } ' o rgan i smos como el T r i b u n a l de Cuen-
tas (k-l Re ino desde e l n ñ o 1S50, que ac 
CsíMoiies se Sote 
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/ a n frases. E l S n Quejana t i r i t a dcsafora- t u a l m e n t o nos qu i e r en cop ia r los m i n i s t r o s 
dameute no se que cosa, e n t a b l a n d o con el I ̂  Hac ienda franceses. 
Pres idente u n v i v o d i á l o g o , que é s t e l og ra 
d o m i n a r . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O ( a l Sr . Queja-
na . ) ¿ Q u i e n mete á S. S. en este asun to? 
E l s e ñ o r Q U E J A N A pro tes ta e n é r g i c a -
men te , p i d i e n d o hab la r a todo t rance . 
E l P R E S I D E N T E : S. S. no p U t ^ e hablar ! 
Y crea el Sr. S á b i l a s — a ñ a d e — q u e no se-
r á t a n tóala Sii o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
que despier ta env id ia s y deseos de i m i t a c i ó n 
en naciones t a n progres ivas como F r a n c i a . 
Conv iene con e l Sr . Sa l idas cu que es 111113' 
cgaiyeniente, necesario, que la A d m i n i s t r a -
t i ^ m m ^ Í § A ^ P ¿ S ? P w * w £ * ¿ ^ ^ l a Hacienda l l egue á todos los puc-E l st-l 'or H u E J A N A : Rec l amo m i derecho. 1 , , , , •= - n 0 1 
blos de l a n a c i ó n . 
Defiende la l abor que v iene rea l i zando la 
D i r e c c i ó n genera l del Tesoro , út&yéñúo que 
n ó p^ede l legarse eu este p u n t o á las refor-
mas q u é p l Sr. Sa l idas ha expues to c u su 
Los repu i j l i cauos apoyan a l diputado con 
se ryador . E l Sr . Rodcs le d ice : ¡ H a b l e , 
s eñor i l 1, hable | 
E l i h j n i s t r o de F o m e n t o p r o n u n c i a a l g u -
nas p a l a b ^ s para deci r que no ha tenido" i u - . 
t e n c i ó n de juo l e s t a r a l Sr. Oue jana , y que I l l l - ;curso 
ú n i c a m e n t e í i a q u e r i d o responder le en u n i Rec t i f i can a ihboa ,o radores , 
t o n o de acuerdo con las maneras d c s c o m - ' ^ 'Fí>»e a v o t a c i o i l .el v o t o p a r t i c u l a r del 
puestas de l a i n t e r r u p c i ó n del S r . Ouejana . 1 Sf . S á b i l a s , y los r epub l i canos p i d e n que 
E l s e ñ o r O U E J A N A diec que t iene q u e i p a n o m i n a l . - ( ¿ u e d a desechado po r 63 votos 
protes tar de las frases de l Sr . V i l l a n u e v a ¡ con t ra 8. 
defendiendo su derecho á i n t e r v e n i r , no I E l s e ñ o r G A R C Í A L E A N I Z consume el 
en este, s ino en todos los debates, como d i 
pu tado de la n a c i ó n . 
E l s e ñ o r S A L I L L A S se l e v a n t a para de 
c i r que él d e s e a r í a que las personas p r e s t í 
giosas y de a u t o r i d a d CQU a s ien to en l a C á -
p r i m e r t u m o en co i t t r a de l a totV^dad de l 
d i c t a m e n p i d i e n d o q u é se r e f o n n t n 11̂ . p l a n -
t i l l a s de Hac ienda en el sen t ido de j t ace r 
desaparecer esos asp i ran tes -de Hac ienda CCn 
5»ooo reales de sueldo, que c o n s t i t u y e n - -
n ia ra , expus iesen su o p i n i ó n sobre esta cues-1 d ice—una v e r g ü e n z a para E s p a ñ a y u n pro-
t i ó n . Por fin se c a l m a n los á n i m o s , y l a C á - 1 l e ta r i ado m i l veces m á s dierno de l á s t i m a que 
niara vue lve á su n o r m a l i d a d . 1 cd que defiende el Sr. l u l e s i a s . 
E l s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N ( D . F é l i x ) , | L e contesta el s e ñ o r " C A N A L E J A S , a la-
como pres idente de la C o m i s i ó n de p re su - , bando el e s p í r i t u de las palabras del s e ñ o r 
puestos, hace uso de la pa labra , anunc i ando j G a r c í a L e á n i z y reconociendo la j u s t i c i a de 
que va á i m p u g n a r e l voto p a r t i c u l a r de l ; SUs pet ic iones en favor de los modestos fun -
F»nd»« pábllco».—Interior 4 0/0 ct. 
Httic !<', da 50 C00 poutna uominaies. 
M, > 25 000 » » 
D , > la.ooo » » 
. ;. » fi.ooo » » 
K , i S.600 » » 
i , » i;ü0 > > 
Ü f H , 100 y 200 > » 
dlfñentM sorice 
Idem f'.n do me* 
Ideni fin próximo 
AnaoHiMblo 6 0/0 
< 0/0 
f!.1" ü . Hipotecario Espafl.-» 4 0/p. 
OWipmionos 'niuuíipnloe i w Hosi 
tns 4 per 100 
Idem 1008 parft liquidadla do Dcu 
dna y Obras 4 1/2 por 100 
O b l l a a í i o n u : C.E.M.Trncción 5 0/0. 
Oaoino da Madrid 9 6/0 
Forrocanil Vaüadoüd Arira 6 0/0 .. 
Sdad. Eloctriridnd Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
9. Q. Aínearera do Espnfl!\ 4 0/0... 
ViúAn Aicoliolcra Espftfiol» 5 0/0... 
' j ' U n » » ' n«n/»r> A» J'fpnfl* 
ídtm J.Ii>i)..n.> A m o i ! r»• 
M«in Hipotocario do Esparta 
Fdom de Gijón 
Idem Herroro 
Idam di Caatilla 
Tdam F.spaflol de Crádito 
Idona Central Mejicano 
Idam Eapaflol del Hi'o de la Plat^... 
Compartía Arrendataria do Tabacos. 
fUí . Aaiiearera Esparta, Prcferontoa. 
Idem, Ordinariaa i. 
Idwn Altoa Homoe do Bilbao 
í d i m DnroFilgaer? „,. 
Vtúin AlMhobni Bspaiola 
Idam E^artola 
Idem Espartóla Áo Expíoeiros 
Amíiera del Coto do HCÜÍD 
Ayuntamltnte da Madrid. 
Obligacionea do 2̂ 0 pceetna 
Idem do Erlnngcr y Compartía 
íde.T! por res'iltaa 
Id. ft>r expropiacionca d l̂ intorior. 
Idím id . an el Enaancho 

























































































|10(í, «2,00; Idoq Í$Q^ ? 100. 100,00; Uruguay 
0 l/ÍJ 5 ¿ ! 100, 11,13; AK'iiou.'w 1899 o Por 100. D9^ l / 
Plata cft ^íUTius onza í&'txú, 2».<- i V-úhie, 7.'.,G2. 
B O L S A 0 5 M E J I C O 
Áccionóe Ban.'w ¡^¿ ip tú l Méjiw», B80,{H); x^óoi 
Biuioo do tkkáns» i Mófao}- 881,00; Mom Binpa 
f-mr .d tfojioáno, l<»,00; l á m .K*»® O r i ^ t o ] d9 
Méjico, 181,00; id.-.m DdBciiontoigipjK^^i I 0 ' . ^ : Wona 
Banco Moimnti l Mdniorioy, 112.00: U m i Banóo 
Mercantil Voroorui, Mó.00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Aocionos Bnnoo de la Piovineia, l72..'X);«1ít1:i(« W 
l)f>ícoaii<x^ ídém id. (i por 100. 00.00. 
B O L S A D E C H I L E 
Acción'.^ BflOOO ChUé*, 211,00; Idem l!:<i)co l í * 
p«Bd do Chilo, 147.00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información de la casa Santiago Rodoreda, Ve» 
tura de la Vega. 10 y 18.) 
Telegrama d»i 28 de Ocuibro doiaia. 
Cierra antaríor Cierra d« ayer 
Spbre. y Octubre. . . 6 03 0,08 
ue'.ubre T X o r b r e . . G.01 tiUí 
NoTbre. y Dlcbro. . . *.9i 6 05 
Diobre y E n e r o . . . . 6,03 C.UC 
Vent.is do a jer on L i v o r p o l , 4.003 ba! ÍR. 
S A L T O D E A G U A 
Con fábr ica e l é c t r i c a que d i luz ú c i n -
co pueblos, y de harinas para 1 0 . 0 0 Í Í 
k i los . En perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fáci l aun:cnto, ee 
vende. 
D I I U G I R S E A E S T K PERIODICO 
Sr. vSnlillas, cosa que hace en u n razonado y 
l a r g o d iscurso . 
E l s e ñ o r S A L I L L A S contesta a l S r . S u á -
rez I n c l á n , hab lando para defender su voto 
p a r t i c u l a r . 
Comienza p ropon iendo que se adopten 
aquellas medidas encaminadas a l estableci-
m i e n t o y c o n s o l i d a c i ó n de l a o r g a n i z a c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a en e l m i n i s t e r i o de H a c i e n -
da, por ser é s t a una necesidad basta ahora 
i r r emed iab l e , necesidad que se h i z o patente 
a l d i scu t i r se e l presupuesto para 1911. 
D i r i g e censuras a l Gob ie rno , p o r no or-
denar la f o r m a c i ó n de las las e s t a d í s t i c a s 
necesarias, pues dice que c o n s t i t u i d a l a do-
c u m e n t a c i ó n i n f o r m a t i v a , se p o d r í a l l ega r á 
c ionar ios de H a c i e n d a , y p rome te que e l se-
ñ o r N a v a r r o Reve r t e r le c o n t e s t a r á con m á s 
deta l le . 
B1 s e ñ o r G A R C I A L E A N I Z rec t i f ica , s ien-
do contestado b r e v í s i m a m e n t e po r el s e ñ o r 
Pl 'vREZ O L I V A . 
Se da cuenta de l despacho o r d i n a r i o y se 
levan ta la s e s i ó n á las nueve . 
"THE ALGE SCHOOL 
Calle de Preciados, 12, y Saldo, 3-
A C A D E M I A D E L E N G U A S V I V A S 
C A M B I O S b O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 100,45; La&b£&i 2(5.yí; tksASh, Í8Í,85. 
B O L S A DÉ C A R C E L O N A 
Interior 4 per 100 fin de 84,20; Ampctfeabk 
6 por 100 ex'ii t;;d(>, 101,Hú: A Jijones felioearril Ñ u -
te do Iv-paña. 9ó,7ó; ídem MiidrM á Zfihl0Hfe y Ali-
c^tito. 90, {0; Idem Orease a .Vigó, '¿3,10; Ideul An-
daluGW, 20,00. 
B O L S A D E B I L S K O 
Altos í l e m r a , 203,50; Beáloéras, 156,00: Kxjdceivcs, 
2(ÍJ,00; índnstria y Comorcio, 216,00; IfegnonMi 20.75. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior tsfxuiol 4 i)or 100, 91,10; RLbta tráb-
cosa 3 por 100. M),(j0; Acíriones Riotinto. 1.837.00; 
Idora Baneo Nocional do Mrjifo, 910.00: IdeíV BAD-
eo do Londiee y Méjico. 580,00; ÍJem Bnuet» Cen-
ttei Mejicano. 307,00; Idem Banco Pnaetie del fiío 
do la Plata, 00.00; Idem Baneo Ksf>arM>i del EUo do 
la Plata. 435,00; Idem forrccarril Norte de ív^ixiñíi, 
4'0,00; Idem ttítTObcCbñi do Madrid ú Zaragoza y 
Alicante. 420.00: Idem Crédit Lyonnais. 1.530; Idem 
Comp. Nat. d'Escpto. Par/g, 974,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior cepnjlol 4 por 100, 89.50; Consolidado in-
RICH 2 1/2 por 100, 78.25; Benta alcraOi>a 3 IH>Í- 100. 
76.75; Ruso 1900 5 por ICO, 103,50; BtOBil 1S89 4 por 
N O T I C I A S 
L a l ibrería «La H o r m i g a do O r o » c a t á nu-
blicafldp. coa aurobaciOq de la autorifMidl 
( . .• la-iástioa y h a i o los a u ¿ u i d í ; ¿ ú.<i.hi ^ ' V 
gión de l a Pren 'a de la Junta diocesana 
Acciv*1 £tÜÓli(-? de Barce lo i i : i , una h o j i t a b i 
mensual COU el nombre de C u l t u r a popular, 
m u y ú t i l á la clase obrera. 
Precios de Tcnta.—100 hoja.s, 35 c é n t i m o s , 
(.000 hojas , 3,40 pesetas.—Por correo, s i n 
j i t i t icar, 37 c é n t i m o s el ciento y 3,53 [Ksc* 
tas el mili . ir. 
1 S 1 x a a o j o ; VINO PINEDO 
B u la ig les ia de .San ( i i n é s , se c d c b r a i á 
el d í a .ío de los cor r i en tes , á las 3 de 11 
t í r e l e , la Asamblea p a r r o q u i a l , en cinn;>li-
m í o n t o do las d f^ i io s idones de nfcéístr îe' 
v e r e n d í s i m o pre lado . 
\ ' . i i l ü ¿ d i s t i n g u i d o s senoie^, j:roniinc¡ :uát i 
d i scu r sos ; ( n el p r o g r a m a h n y t a m b i é n par-
te m u s i c a l . 
U n coro de seftefitas de la p . i r rog t i !d can-
t a r á e l h i m n o á é l Congreso Di i ca r f s t i co . 
B a x s i * d e l o b r e r o . 
Desde el d í a r de N o v i e m b r e , la v e i ; U s t & 
d i ; ' r i a eu é s t e bazar, y de áon á seis de la 
ta rde . 
EÍSRASTENICOSii 
; Q u e r é i s cura ros? ¿ Q u e r é i s SÚiar .? l ' . t l 
vues t ras manos e s t á e l m e d i o de conseguir-
l o . Usad l a veurast ina de O . R C l io r ro , 
e spec í f i co p r e m i a d o en la lvxpo-"icióii I n -
te rnac iona l con la m á s a l t a r seoui f tMna. 
De ven ta en todas las farmacias á 3,50 
pesetas frasco. D e p ó s i t o , Pó rc / , , M a r t í n y 
C o m p a ñ í a , A l c a l á , 9, M a d r i d . 
Religiosa 
Í 1 0 , 
Santas y cultos rsjjíy. 
Santos Narciso y Maximilia 
„ Obispos y mártires; Saatos 
Jacinto, Quinto, l'wliciano y fití 
«¡ano. míntires; San Toclore 
abad, y SanUv Eusebia, mártir 
L a mi?a y efieio omiio eor 
do San Narciso, con ; w dotíc 
V color encarnado. 
* 
Parroquia del Balvadirf > ^an 
Nicolás (Cuarenta llonwi.— 
Continúa la novena h San Ra 
fael; á las ocho so expondrá 3i 
Divina Uajestod; 4 ias diez 
misa sf)lcmuc, y por la lardo 
¿ la.s cuatro y med'a, cí-iaeión 
rosario, sermón, quo predicará 
D . José Melero, y reserva. 
Asilo de San Rafael—Iden. 
ídem, iK>r la tarde, á las cuatro 
Sonta María. — Idom la di 
Animas, prcdica.ndo, A las cincf 
y media, D. Jcsé do Silóniz. 
E n la jglcsifl do S:iiita Mari; 
Magouena (calle do Hortalcza), 
BO celebrará con cxlraordinarii 
Bolomnidad ol mes do Novieni 
bre, consagrado á hs benditaí 
Animas, predicando, tedas la-
toldos, distinguidos cradoros. 
San Antonio do-, los Aloma 
nos.-C'ult;;s o.n huno' do Sar 
Anloriio, ron nii-a y manifiesto 
¿ bus dfez. 
Adoración Nocturna.—Turno 
Snn Miguel do los San toa. 
E n la iglesia parrwpiiar Ó'. 
San Marres, do esta Corto, da 
rán comienzo el día 1 do No 
viombre. K o l c m n c s cultos en s u 
fragio do las almas del Purga 
torio á expensas do varios de 
•votos. 
Todos los días, ¿ las FCÍS di 
la tardo, eo rezará el santo ro 
parió de las benditas Anima-v 
á continuación el sermón, des 
iniés m hará la novena en tá 
nuovo primeros días, t<?rminán 
doso con los lamentos y un eo 
lemne responso. Las funcioncí 
do mafianas, stírán á las diez. 
E l día 81 do Octubre, víspe 
ras do Todos los Santos, con mo 
livo do inaugurarse «El Cam 
panólogo» y «La Célente», dor 
nuevos registros acabados d' 
colocar en el órgano do esta pa 
rroquia, h IAS cuatro y metli: 
io la tardo, so eañtaráo solem 
nes vísperas do l odos los San 
tos, con asistencia do lodo el 
doro. Congregaciones y Junta 
parroquial, establecidas cu esta 
iglosia y quo gusten honrarla 
coa su asistncia. 
« 
E n la iglosia parroquiflJ ac 
San Marcos celebrará ol día 1 
dol próximo mes, unas solemnes 
honras fúnebres el Alumbrado 
do Viático:;, para pedir á Dio^ 
Nuestro Señor por el cierno de«-
oanso do lag almas de los seño 
K S suscriptores difuntos. 
A las nuevo y media do la 
nmuuia, FO cantaríi solemne vi-
c lw ; seguirá la misa propia del 
día. an la cual l,ai)ri', oraciún 
'únobro quo pronunciará el so 
lor cura párroco do la misma 
iglesia, doctor D. López Ra. 
lestoros y Torres, finalizando 
'•011 un solomno ivsponso. 
(Este periódico se publ ica con 
censura ec le s iás t i ca . ) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA 
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha. U ) . 
M A D R I D , 
Solicitan trabajo. 
Albañi'es — Ayudantes, 4; 
peones do mano, 7; y peonen 
sueltos, 12. 
So necesita. 
Rueños oficiales y ayudantes 
carpinteros y ebanistas. 
COMPRO A L H A J A S 
Paso á domicilio; avi-
sos, Príncipe, 13, 3.° izq 
O. Sánchez. 
FUMADORES 
E l Huro!, fumado con el taba-
co, destruyo la Nicotina y enra 
los males de la boca, gargan-
ta, pecho y estómago, 1 pta. Por 
correo, 1,50. Victoria, 8, Madrid 
LipDAClÓN j g f e S 
taloiía, 5; lavabos completos, 
¡ 0 ; precios f áb r i ca . Catálogos, 
! e ó » , 6. 
F l o r e s a r t i f i c i a l e s 
E X P O S I C I O N D K CO 
RONA9 FÜNHBRSK 
Y ADORNOM PARA 
CEMENTüaiU 
Buosaor: 
JKSVAIiO.V l ^ I K T O 
P.iíelProg raso, 13, Madrid 
m i I M S FiEl 
Cinchos modclDs nue-
vos y fuertes. Precios 
íljos baratos. 
Utensilios de cocina 
irrompibles. B a t e r í a s 
completas á 58 pesetas. 
m o s y T h e r m a p í n 
de medio l i t ro, á 3 pe-
setas 90 céntimos; fras-
cos do recambio, 2,75 
pesetas. Ajuar do casa. 
Máquinas do hacor ca-
fó, á 0,60 céntimos. SiO 
modelos de jaulas des-
de 60 céntimos. Anti-
gua ('asa Marín, J2, 
P í a z a d e H e l a d o » 
3 * 6 5 , l í ? , e s q u í a 
S a n JFel í ig is P J E - , ^ 
(Ojo.) Únicamente MU 
á 
L O T E R I A NÚM. U 
Ü í ^ S X S ^ r i ^ ^ - Su nuevo KtminiiWdtr, 
i»í'VMÍS y P',M Sa"' D'""i"' 
LIBROS Á RLAZOS 
Unica oisa en Espiñn que vende á plazos toda clasa do obras 
cspocialraeute de Derecho. Pídanse catálogos al Director de 
«El Crédi to Li terar io» , XXoatern, O, Madrid] 
Incandescencia por gasalina. Lámparas portáti les paro 
todo servicio de 10 á 500 bujías. Sin tlor ni hume: in 
explosivas. Catá logo gratis.—La Orden y Comp.a, S. en C . 
A T O C H A , 43.—MAl>Rlí> 
COMPAÑY, FOTÓGRAFO 
F U E N C A R Ü i y . , 2 2 . 
E l retrato máa elegante y bonito: 6 por S p e d í a s . 
V I S I T A R L A E X P O S I C I Ó N 
Rogamos á las famiJias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra E x p e s i c i ó n de Muebles y objetos 
Decerativos. L o s hay de todos les gusto» y variedad de 
precios. Si os váís á casar no dudé i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objeto» que os ofrece-
rno», i ia base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceré i s de asta verdad. 
L C G A N I T O S , 3 5 . - 3 u o u P B a h R E Y E S , 2 3 . 
r 
Gran Relojería de París 
flOCñRRAL, 59, MADRID 
8 
Llamamos lo aten-
ción «obre es 'enueyj 
reloj, queseguramen-
le será apreciado por 
todos los que sus ocu-
Eaciones les oxige sa-er la hora ílja do no-
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
^ C H O C O L A T E S ^ 
QUINTÍN RUIS DE GAU1TA 
•*5 
Ayudante 0. P. Preparación por Ingoninros. Acad.a Nieto, Jacometrozo, 60. 
BGiEOITBOOS TfiLLEBES M m i M l 
Be 
«t i las una campos! 
clon R A D I U M . — Ra 
dium, materia mine-
ral descubiarta hace 
llgunoa años j que 
DoyY.\Io20 milloneaj 
*1 kilo aoroximada-l 
mente, y dsspnés do 
muchoa esfuerzos y, 
trabíjos »a h i podido 
oongoguir aplicarlo, 
en iutitna eantiiiad, 
sobre 113 horxt j ma-
nillas, quo permiten 
ver perfootamente las 
horas do noche. Ver 
oste reloj en laobaeu-
ridad oa verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á ios soiiorea sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
r u » . 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, áncora, rubíes 3 5 
zn caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes , decoración artística ó mate 4 0 
B n 5 , 6 3' 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o s e h a c e m í a r e b a j a d e un 10 por 100. 
Sa mandan por correo certlfioailos con aumento da 1,50 ptas 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Aetividad demostrada en los múltiples cucar-
f u e ' c o n T m i S m o ^ s i n í g ^ , debido al numeroso é Instruido personal. 
Srrma.doie"currirÍPara ,a wssponi lanc ia: VISEHTE TEHA. eseiiltor, Valassia. 
Este nueyoroloi tle-j 
s en su esfera y .ma-l 
E L T A N T A S T I G D 
Preparación por Ingenieros Industriales. Academia Nieto, 
Jacomelroxo, 69. > 
* 
L A R O S A R I O 
G n m F A B R i C ñ D E J A D 0 H . ! 3 
E l R s y dsl Tocador ¿T*"1-
Kspocialidad on nguin do tocador SinuausA, 
l>ivliin, n u r i i l n , í- ;. 5 » Co ¡ í loutnun; extractos 
superünos para ol pafiueio, y on toda clase do 
perfumería. 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
/ \ 1 1 S A N T A H O E R 3 a L 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Per uusorviclo par í una sola familia y un solo domiollio 
hasta neis ptrsonaa y 103 kilogr.imoa do equipaje, á las ejtu 
clones del Norlo y Mediodía ó vicoveraa, tros pesetas. 
A V I S O 
Inleresa á los quo v¡aj;in no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la cal le de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rroiste, con el despacho de las Compañías, poi eneontrarso 
grandes ventajas eu el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á . 18 .—Telefono 5.'1S3. 
L U C A S IMOSSI E HIJOS 
O - I B E , - A . X J T A . I r l 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS. MONTEVIDEO, BUEHOS AIRES, 
ESTADOS ÜHIDOS D E D I C A , HAWAIL ETC., ETC. 
Para ol O r a s á ! , í f i o n i ^ v í á s o y B a s ? i o 3 A38*a3 
Vapor A Q U I T A 1 N E el 27 de Septiembre. 
So garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríieros eléctricos, aparatos de desinlección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t o ^ o e5 v i o j a . 
Se contesta la correspondencia á vuelta do correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
anse: ügsas'SaiEics snútria \\* Despachos: l^ishi To'iT?yis n ú m c » 
í»© y P u e r t a d e Tles»i*a, s t ú m . 8, 
Direcc ión t e l e g r á l i c a : " P U S S I * " C ( l B í t e i Í L . T i l L ^ 
Ofertas y taará 
( E n esta secc ión insertaremos 
cr?.tiiftamcnte todas las ofer-
tas y dsmrndas de trabajo, 
que se nos e n v í e n , raht-
tp.das en forma brov;.', 
Colrgio ó Academia: Corralcrn 
Baja, 27, 2.' izquierda. P. S. M. 
NZC£SITAM TRABAJO 
C F R E C É S E ' jov.̂ n pcfoyon 
ob couecimit-nto» taquigráfiece 
sa'.iicudo escribir á máqufn.'vJ ' t)r:,1clní".!l. 
Uazón, puerto do fl.oa>c do la 
ip'icsiii do Snn Sebastián. 
J O V E N maestro, fiin título, se 
oíreoo i:ar.i colegio católico Vi 
Icffionos á domicilio, familias 
católicna. Pocas invtonsiones; 
búta do CVnvcos, iKj-str.l uúme-
ra L . COi.WS. 
S A C E R D O T E nraduado, con 
mucha práclica, da lecc^MKt 1",^^/Tv™,,,"'i/'Vl^V' 'p ' ' , . ' , cuínr. remando do la iorru. 
d. primera y eepniKla «ii.=eñ,,v 
7.:\ á doiniciüo. Razón, l'n'uui.c. 
SEÍÍORA distinurtiidn . He 
cfroco para acompafia-r niños ó 
señoritas. Kazóa é informes, María Osorio, San Marcea, 30, 
S E f i O R A pcrtégnfSii catól i-
ca y joven, ofi'iccso. pam daiaa 
do conijwiíií.i, ama de, gdbtcflísj 
para niñcfl ó eeetuta. lO crihir á 
plaza del Pucnto do Sogovi.i, 
1, ¿principal. 
S A C E R D O T E jovon, buen,, 
carrcra, práctico en preparar 
jóvenea do scgimda enseñanza, 
oíréceso como capellán particu-
lar, educar niñea ó cargo aná-
logo. Razón en esta Adminis-
tración. 
P O R T E R I A solicita mntri-
finonio. Plaza Vieja do Gliain 
borí, kiosco do poriódicoo. 
V E I T A B E P R O D U C T O S 
Los Sindicatos agríeojas dé la provincia de 
P a ^ n c i a ofrecen sus productos, qut; son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc.v 
Dir ig i r se á la F í s á s p a c á c n C a i é l í c O ' 
A g r a c i a d e B a F i ' Q w i ^ c i a , C i V c i a ' o € a > 
t ó l i c o i P a S e n c i a . 
A. "V X B O 
neS| en l a A ^ m m l s t r a c i é n de 
este periódaco^ B^rquf!!0| 4 y 6. 
O F R E C E S E como pasante 
práctico, católico. Inmejorables 
antécedentM. Razón, Silva, 41, 
principal derecha. 
J O V E N insiruído, buena h-
tn é iniíK'jorabka •oícronciius 
prár-tico en el comeivio y olici-
naé, so ofreco. 
SnutiágO, 7 y 9, tero de-
recha. 
O R D E N A N Z A ofróceso joven 
btícñoa reforoncias. San Sobas 
lián 2, pajarería. 
O F R E C E S E para escribien-
te, ordenanza ó conserje, E . 
flutk'rroz. Torrecilla del Leal, 
2G. S.o, A. 
2.' izquierda. 
P A R A traducciones on portu 
pués, francés', cspaflW, «viro co-
iroooion do pruwaa tipográíi 
• na, administrador ó cmplondo 
di confianza, etc., cfrécofo un 
cxtriinjero ralólko y con buenas 
reforoncias. 
Razón en el Kiosco do Er 
üítn.vrK, callo Alcnlá. 
N E C E S I T A N portería padre 
ó bijn, do 80 año?, viuda. Razón 
Reloj, 2 y 4, 8.* derecha. 
J O V E N , tabiendo francés, 
buenas referencias, desea colo-
cación en oficinas. J . R. Casto 
llana. 8. 
S A C E R D O T E 37 afioa, oírocc 
servicios en provincias ó on el 
extranjero, corno profesor, ca-
poU6n particular ó cargo com 
patiblo dignidad. 
Informes ©n esta Adminis 
trneión. 
E M P L E A D O joven cen va 
rics añoa do práctica en Admi-
ni-'.ración, oíreco stia eorvicioa. 
Jneoinclrozo, 20, 2.°. 
r m ^ á b ó ñ FRANÓES. doce 
ai'os r-'-'nl'ifl, método rápido, 
-.ffi) lipmicijto ó on rasa. Es-
í<»'ifej:uttd niúoa. Explican» en 
P I A N O S Y A N G E L U S . Com 
p.st liras gartrntizadoa baratí-
simas, por rcn^truclor italiano, 
Diiena aünr.ción, 2 poiÉotaé. De» 
caga ño,J23, cordonerfa. 
E M P L E A D O por o x ^ i r i ó n . 
3.Í años do edad, ocuparía ho 
ras libres, modesta retribución, 
^Di r igkw por escrito: A. Moü 
uollí, oficial do CÜII'ÜCI, Ma<Jrld. 
COSTURERA iría A Irnbnjaí 
á las cusas. María Caiado, cft 
Ue do S^'sovia, 6, rcoadoi í» 
O F I C I A L de barbero, buo-
nas referencias, oetoa colotn-
ción c;i ^[aíl!id. líazón: Jos-.' 
Ijóiiez Martínez, Lumbre, 1.— 
HdKn. 
P . I O F E S O R cotíMÓfi do pri 
mora cns-.'jM.'ü;'.!, con inmojora-
1)1 s roa'ivÍK ias, vo orreoo 'A fí£ 
milia católica, para educar ni-
flo?, oficina ó secretario paríi-
íiocinto dol lliinklrorno. 
OFñtCEjN TRABAJO 
E X T R A N J E R O cnlóliro, pro 
fosot i-.licmaa;, ÍO necesita. - Acá 
domirv CV-ntral, Cruz, 30. 
EDITOR f:o necesita pata ur 
m't (I-> -lo I/oetura nrtíttica, o;.-
cuatro libros. I . Loetura m.cá-
nica. I I . Lectura do In clánsu 
la I I I . Ijeolura do compc.ü^io-
ne-i <n pr^n.. IV. Loclura de 
romiKvsicioncs en verso, üiri-
girso á D. ,T. Villnlta. dfrecior 
de' Colegio «La Educac :ón» 
RIrnóvar (Alicante). 
R E P R E S E N T A N T E S acH 
vos y con buonai referencias so 
necesitan para la venta y do 
pósito do un específico. Dirijan-
so al Laboratorio do O. 1». 
Chorro, Elcho. 
P R O P A G A N D I S T A S p a r a 
asunto industrial, con p'á^iic.i 
y buenas referencias, so necosi 
tan. Hazón on la Administra 
ción do E L D E B A T E . 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
BSPASOIi.—A las O . - L a re-
irá y la Juana, ó la caía dt 
Tócame ilexpic.—lira intoiv,^ 
Res o rótulos. 
C O M E D I A B A las 9 l / 4 . - P r i . 
meroeo. 
LA RA.—A la« 1 0 - F . I p ibiwi. 
to Juan.—A lo» 11 (doblo).— 
L a rovoluoíún detído obaji» 
(des actosl. 
A Las G y 1 :' ( d o b i e ^ R l a«nt 
do IJuridán (Iros acto;-). 
C O M I C O . - A lan 6 y 1/2 (I > 
ble).---La Mary-Tonwfl (d;« 
aotoe).—A hv; 10 y 8/1 (do-
blo).—El miubacunto (dos ;tc-
IOK). 
GEEVANTlíS.- A IM'6 y lf% 
(vormonth).—Las cosas iic i» 
vida (dof acres/.—A las 10 f 
J/2 (doblo).—!/» hiioa <!o! -61 
naciento (cuatro ae'.o). 
C O L I S E O I M P E R I A L (Co 
tepción Jorónima, 8). A lasr 
4/12.—Pol í oí 11 as.—A la 5 • ' ; 
—Fresa do Aranjuc/,. A ia* 
U 1/1. (os;y, ( ¡Í!.1).--(,;MI< ión Ct 
cuna y Pido la palabri.. -A lai 
S 1/2.—Películas.-A la ; 0 1/̂  \ 
— E l brazo derecbo ( i . -t;v-
no.—A la;j IvT 1/4 (•:. peciid).-
Ccnio v figura. 
REKAVF,NT13.—Do 5 u (2 y 
1/:!.-.^vcióií eeotinitr )$ ¡p». 
no!tuUí;KVufo.--'i'í ,-¡, .: ^ ,\{x-¿ 
e^troñoe.—Loa jnev.v > du-
minsofi lii.iün. e<r- in[ ;r,, iic , 
COn FOgalú dü jlir-'lkios. 
HEeílÉO D E SALAMANCA 
(fdoal Pulí.-'.üo. Villantiav», 
28).—Polines. — Sección ron-
tinnn do cinemató^Mío. -ü.ir. 
Palissorío.—Martes y viernr» 
do moda.- Jiuvo.-*. f.itrjíTSM -I* 
rintnR.—Abierto do 10 á l y 
d« 8- í- 3. 
ESTANQUE OIUVDK uF.L 
RF/rrRO.--Trdo loa día*, iU 
tí de la tunftaua Imsia auíi 
r'iK.i.io, piiucio^cos pC.SCtM 
. vapores, canoa.1, iendoms 
y bicieletna acuáticas y bai-
ca« do romo y vela. 
LCÍ dnaiinf;:J3 gran rifa do jit-
rm'.oi-.- ih-oeios muy modo-
ifttloa. 
EFONTíiN' C/ .N'nvAL.- A lo* 
•1.—Priim'r partido, á 5,') tan-
ios, á pala.—Ihunrgiii y Av.ii-
rro. rojes, OClitra Ali,(il>i>, 
Arnio y l'Npail.i, nzuh-s.- • S;«. 
Kimd.) partidi1. 4 60 !:U)if>«, 
á rcátia, «Tnoíiito y Machín, 
mjrn, contra A morolo y Mo-
desto, azules. 
P R O F E S O R A do solfeo \ 
piano, so ofreoo para dar loe-
ciónos en su casa y á domicilio. 
Cardenal Cisncros, 42, 8. 
do roe ha. 
N O T A . -Advertimos á las nu. 
mnn\%\ts\z\ ;.<.ricní» (juc noj r ; . 
m i t i n anunc;»» para esta ÍC:.I 
fiOn qui tu s s i , daromoj* 
cui^ta o» tai ofortat y deman-
di ftri^*J<)«. 
SF. N E C E S I T A un escribion-
to (pía pofea lolia do adorno, 
múii) >roíiHilarBO sin buenu; in 
.'oírnos: ífaga Juan, 21 ,prin 
cipal, iz<]UK}ida. 
LA PRENSA i 
\ m \ DE m m 
ÍÍ \ m \ m m 
Carmen, f3. l i W M \ U . 
t. onibln loionos «con.V 
mió ,g d» varioj psriú.li 
eos. Piilanse tari lasy pro-
lUpttOltúS do publicidad 
j»ar i M.idrid y provln 
oías. Or indos descuon'.os 
•oomiuolas de(lefutielóu, 
aoTonnrio y anfvorsarlo. 
Martes 29 de Octubre de 1912. EIL. DBÍSATE: Aflo Il.-Núm. 362. 
T 
üiia Sociedad de Segaros de vida á prima fija ofrece en el mayor grado posible, sobre todo si realiza su negocio bajo el plan mntíio, la aplicación práctica del 
principio de solidaridad á todas y cada nna de las necesidades ó conveniencias de la vida económica, privada ó social. 
En efocios @n ol orden privado efreoes 
Al que vive «de un sueldo ó pensión, 
que . 
mo, sin emplearlo 
¡aciones . . . . 
vive de la renfa del mis-
en neáodos ó especu-
Al ¡̂ue iene capital 
especulaciones 
em en n e c i o s o 
1. ° La única forma do constituir dosdo el primor momento para los suyos, si muer^ ) 
el capital qu3 sólo después de muchos años de saoriíiaios conseguiría acumular si) 
viviese. ' 
2. ü La mejor manera de formarse un carútal ó una renta para la vejez, hallando así 
la corapocsación á sus afanos y trabajos de joven en una posición tranquila y descansa-
da en sus últimos años. 
3. ° La sola combinación do aunar en un solo contrato la previsión que supone ol 
caso i . " y ol ahorro á que tiende el 2 o, esto es, capital para caso de muerte y capital al 
término del período estipulado. 
4. ü La mejor forma de asegurar á la mujer ó á un hijo imposibilitado una renta fija 
é invariable durante el plazo que nos sobreviva, sin mermar, al hacerlo, el capital que 
podamos legar á nuestros otros hijos. 
5. ° La forma más conveniente do protegerse mutuamente marido y mujer, para el 
caso de muerte do cualquiera de ellos. 
6. ° El único medio do aumentar el crédito personal, pues sabido os que la objeción j 
única que para obtenerlo fácil y á módico interés se hace al hombre honrado que tiene f 
un sueldo ó pensión, es la posibilidad de ver^e burlado el capitalista si el deudor muere 
antes de haborlo amortizado. 
I,9 El único medio para que no disminuya por SU muerte, por el gravamen de dore- i 
ches reales y por las particiones del capital, etc., y la mejor fcrma de tenor en ol mo- [ 
monto do la defunción dinero contante. ) 
2. ° El medio de asegurarse una vida tranquilo, sin preocupaciones de administra- j 
ción y aumentando notablemente la renta si se tiene ya ciorta edad, con la seguridad f 
de que ella ha de ser fija y vitalicia durante la vida de uno ó conjuntamente de los dos i 
esposos. j 
3. ° El medio más apropiado de aunar en una sola operación ahorro y ^revisión. 
4. ° La mejor forma de recompensar servicios ú ofrecer mejoras, legados ó compen-
saciones, sin perjudicar en nada á los herederos legítimos. 
5. ° La forma más ventajosa de garantizar á la viuda un usufructo vitalicio, sin pri- j 
var del mismo á los demás herederos. / 
6;p La sola forma de protegerse mutuamente ambos cónyuge?, y de transformar á 
bienes dótales ó parafernales en bienes gananciales, 
7. ° La manera m jor de conslituir dotes y alcancías á los hijos. 
La solución práctica de los casos indicados antes y las especiales siguientes: 
10 La compensación debida á sus herederos por el riesgo á que sujeta el capital. 
2. ° La forma única de continuar un negocio en unas solas m^nos sin perjuicio do los 
demás herederos, y la sola forma de evitar las particiones que le perjudicarían. 
3. ' La manera mejor do forzar el crédito un comerciante, | 
A esto atiende el seguro de V I D A A PRI-
MAS L I M I T A D A S O V I T A L I C I A S . 
A esto atienden las DOTALES PURAS y 
las RKNTAS V I T A L I C I A S DIFIÍK1D .AS. 
Es lo que ofrece el seguro D O T A L por diez, 
quince, veinte, veinticinco ó treinta años. 
A esta necesidad responde de una ir.añera 
muy especial el seguro de INGRESOS V I T A -
LICIOS ó cualquier póliza ordinaria, optando 
por liquidación en cuotas. 
Esto se consigue de manera absoluta por el 
seguro de V I D A E N CONJUNTO con una ó 
por dos pólizas preferentemente. 
Esto se resuelve por medio del SEGURO 
DE V I D A L X T I - R A , 
auirquc también v con 
ciertas ventajas puede lograrse con seguroG do-
tales. 
El seguro de V I D A A PRIMAS V I T A L I -
CIAS O L I M I T A D A S , da la única lonna de 
lograrlo. 
Lo resuelve en absoluto la RENTA V I T A -
L I C I A I N M E D I A T A SOBRE UNA O DOS 
VIDAS. 
Para este caso son los seguros DC TALES 
O M I X T O S . 
Lógrase por el seguro en gencraí, cu cual-
quiera de las clases regulares. 
Lo resuelve de manera esencial el seguro 
de INGRESOS V I T A L I C I O S , y en general, 
el seguro de vida con la opción de renta. 
Por medio del seguro de V I D A E N CON-
JUNTO y por SEGUROS DOTALES. 
Por seguros Dótales de niños 6 por Dótales 
sobre la vida de los pndres. 
(Véase gruix) anterior.) 
Por seguros de V I D A A PRIMAS V I T A L I -
CIAS. 
Por seguros de V I D A ENTERA A PRI-
MAS V I T A L I C I A S . 
Por SEGUROS D O T A L E S con preferencia. 
En el orden sooiai ofreco, entre o íros muchos casos: 
1. ° El único modo de establecer por muerte fundaciones, asilos, escuelas, etcétera, sin ) 
que al hacerlo perjudiquemos á nuestros herederos, ) 
2. ° Un medio fácil de liberar hipotecas y gravámenes, dejando á nuestros herederos i 
libres las fincas ó los bienes. ) 
3. ° La sola forma de ovitnr el perjuicio de la muerte de un socio, liquiiando con SU j 
viuda ó herederos sin disminuir el capital social. 
4. ° Medio de aumentar los bienes de cualquier comunidad ó asociación. 
5 . ° La forma más económica y adecuada de establecer pensiones y retiros á emplea 
dos y dependientes de una entidad particular ó social. 
Por seguros do V I D A ENTERA p a t e n -
temente. 
Por seguros «te V I D A 6 DOTALES. 
Por seguro^ík . V I D A E N CONJUNTO. 
Por s egu ros ú PAGOS L I M I T A D O S sobre 
í las v i d a ? a s o g n r u b í c » . 
i Por RENTAS V I T A L I C I A S DIFERIDAS. 
Si el seguro es necesario y aplicable á todo el mundo, sólo falta e l e g i r a h o r a m s m o 1a Sociedad más fuerte, A), la que mayor suma de beneficios reparta, B), y k 
que mayor arraigo tenga en nuestro País, C), y s o l i c i t a r i n m e d i a t a m e n t e el seguro que más nos convenga, parque mañana podría ser tarde. 
Ninguna Sociedad de Seguros de vida del mundo ha logrado tener en su 5 2 a n i v e r s a r i o un A C T I V O de pesetas oro 2 . 6 2 4 . 6 0 6 . 4 2 2 , 7 0 y un S O B R A N T E de pes^ 
as oro 4 4 9 . 6 4 0 . 6 2 7 , 9 0 más que 
LJL m G ^ T J I T J É L T I " V " A - IDIEG L O S E S T J L D O B T J l s r i I D O S 
B ) Ninguna Sociedad de Seguros de vida del mundo había repartido en su 5 2 araawersar io B E N E F I C I O S entre sus asegurados por la suma de pesetas oro 743 .746 .102 ,00 
más que 
LA. EQ.TJITA.T'Z'VA. IDIB LOS ESTOLIDOS T X E Ñ T X I D O S 
(En el presente año unos 6 5 . 4 0 9 . 0 0 0 , 0 0 pesetas oro se están repartiendo en tal concepto.) 
C) Ninguna Sociedad de Seguros de vida, de las que operan en España—no obstante la mayor antigüedad de algunas—ha pagado todavía á sus asegurados españoles la 
suma de pesetas © 3 . 2 4 9 . 8 7 5 , 7 1 más que 
L-A. E!Q/U1TJÍLTI"V"A. DES LOS ESTA-IDOS TJZDsTXIDOS 
Th& E a j ^ i l a b l e L i f e A s s i e p ^ T i c e Sac l e&y o f t h s U n l t a d i S t a t e s ( L a E q u i t a t i v a d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s ) , ofrece al público la mayor protección representada por su fuerza financiera y las mayores ventajas contenidas en sus pólizas 
emitidas, de acuerdo con la ley del Estado de New York, y con todas las flexibilidades y privilegios que han logrado aunarse en un 
contrato de seguro de vida, como anticipos, valores en liquidación, seguros saldados, plazos de seguro prorrogado durante la vigen-
cia del contrato., y todas las formas concebibles de liquidación al vencimiento del mismo, amparado todo por la cláusula de Indisputa-
bilidad, que hace de sus pólizas verdaderos contratos ilitigables después del primer año. 
Todas sus pólizas de seguro participan anualmente, y desde el primer año, en los beneficios por medio de dividendos, que pueden 
cobrarse en nictálico, ó emplearse en reducir la prima del año siguiente, ó acumularse al haber de la póliza, con interés de 3 por 100, 
siendo retirables en cualquier aniversario ó adicionarse al capital asegurado, en cuyo caso aumenta su importe notablemente. 
Nombro 
E Q U I T A T I V A 
P A L A C I O D E S U P R O P I E D A D 
A L C A L Á , 14, Y S E V I L L A , 3 Y 5 . • M A D R I D 
J A u t Q r i M d o p o r l a C i u j r i i f a r í j » d e ^ e a u r o s . ) 
Señas del domicilio — 
(Calie) 
Profesión 
( P o b l a c i ó n ) ( f ravl i re ta) 
Año, m e s y d i a del naclmlcíito 
F i n qno con ol seguro persigno 
Cantidad que anualmente podría destinar á esto ílii 
*A 
Si tiene Vd. la bondad do llenar los auterioroi 
huecos Y remitir este cupón, bajo sobre, dirigido ¿ 
S u c i i r s a l E s p a ñ o l a d e L A E a ü I T A T I W H i m u ú v l ú 
recibirá Ud. seguidaínonte exi)li.ci»ci.ófi dotaiiada de 
la clase de seguro quo mejor se adapto a sn. edad y 
deseos. 
